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BAB II 
 
KAJIAN KEPUSTAKAAN  
 
2.1 PENGENALAN 
 
Dalam bab ini pengkaji membincangkan tentang teori-teori berkaitan dengan 
kecerdasan, seperti kecerdasan Intelek (IQ), kecerdasan pelbagai (MI), kecerdasan 
emosi (EQ); EQ Mayer, Caruso dan Salovey, EQ Bar-On, EQ Goleman (1999), dan 
EQ Goleman-Noriah et al. (2004). Pada bahagian ini juga dibincangkan kajian-kajian 
berkaitan dengan EQ sama ada luar mahupun dalam negara. Di akhir bab ini pengkaji 
membincangkan tentang kajian-kajian berkaitan dengan latihan-latihan EQ yang sedia 
ada. 
 
2.2 TEORI-TEORI KECERDASAN  
 
Terdapat beberapa teori yang membincangkan tentang istilah kecerdasan. Penerangan 
ke atas kecerdasan itu bergantung kepada pakar yang mengemukakan teori tersebut. 
Untuk memudahkan pemahaman konsep kecerdasan dalam kajian ini, pengkaji cuba 
membincangkan beberapa konsep kecerdasan yang dilihat dari pelbagai sudut berbeza, 
seperti; kekerdasan intelektual (IQ), kecerdasan pelbagai (MI) dan kecerdasan emosi 
(EQ).  
 
2.2.1 Kecerdasan Intelektual (IQ) 
 
Manusia adalah makhluk yang cerdas, dan Allah telah melengkapkan manusia dengan 
domain kecerdasan yang kompleks. Ini ditunjukan oleh sejumlah temuan pakar   
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(seperti Martha, Morelock , Feldman Spearman, Cattell, Guilford, Binet & Wechler) 
yang mengarah kepada fakta bagi membuktikan bahwa manusia adalah makhluk 
ciptaan Allah yang paling cerdas. Manusia sentiasa menjadi makhluk yang terbaik 
apabila mampu mempergunakan kecerdasan yang diberikan secara maksimum.  
 
 Pakar-pakar psikologi telah cuba merumuskan maksud cerdas bagi seseorang. 
Perkataan cerdas atau intelligence telah mula dibincangkan sebelum terciptanya 
pelbagai ujian yang digunakan untuk mengukur kecerdasan  kanak-kanak (Rosadah 
2004). Kecerdasan didefinisikan sebagai keupayaan seseorang untuk memahami 
sesuatu konsep dan seterusnya memanipulasi konsep tersebut (Martha, Morelock & 
Feldman 1991; Rosadah 2004). Menurut Spearman, Cattell dan Guilford (dlm Rosadah 
2004) kecerdasan ialah sejenis fakulti mental yang dikaitkan dengan keupayaan am 
seseorang. Keupayaan am (general abilities) itulah yang bertanggungjawab 
menyerlahkan keistimewaan individu tersebut. Nik Aziz (dlm Rosadah 2004) juga 
mengemukakan bahawa kecerdasan boleh dikaitkan dengan operasi mental yang 
digunakan oleh manusia untuk menyelesaikan sesuatu masalah.  
 
 Thorndike (dlm Ubaydillah 2004) telah membahagi kecerdasan manusia 
kepada tiga; (i) kecerdasan abstrak iaitu kemampuan memahami simbol matematik dan 
bahasa, (ii) kecerdasan konkrit iaitu kemampuan memahami objek nyata dan (iii) 
kecerdasan sosial iaitu kemampuan untuk memahami dan mengelola hubungan baik 
sesama manusia.  Handy (dlm Ubaydillah 2004)  juga mengemukakan beberapa 
konsep kecerdasan  iaitu; (i) kecerdasan logik (menaakul dan mengira), (ii) kecerdasan 
praktikal (kemampuan untuk mempraktekkan idea), (iii) kecerdasan verbal 
(kemampuan berbahasa dan berkomunikasi), (iv) kecerdasan muzik, (v) kecerdasan 
intrapersonal (kemampuan mengenali diri sendiri), (vi) kecerdasan interpersonal 
(kemampuan membina hubungan mesra dengan orang lain) dan (vii) kecerdasan 
spasial (kemampuan memahami ruang).  
 
  Seterusnya pakar-pakar psikologi juga telah memberikan gambaran yang 
berbeza tentang kecerdasan. Antaranya ialah Binet s(1916) menggambarkan 
kecerdasan sebagai keupayaan individu memahami, membuat pertimbangan dan 
menaakul dengan baik, Wechsler (1939) memberikan gambaran tentang kecerdasan 
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sebagai kemampuan individu untuk bermaklum balas selaras dengan tujuan, berfikir 
rasional, dan mampu mengelola persekitaran dengan baik. Dari beberapa pendapat 
yang dikemukakan, yang paling menarik perhatian orang ramai ialah gambaran 
kecerdasan yang dikemukakan oleh Binet dan Simon. Beliau telah berjaya melahirkan 
satu ujian untuk mengukur kecerdasan seseorang ”Stanford-Binet Intelligence Scale”. 
Ujian tersebut kemudian diubahsuai oleh Terman di Amerika Syarikat dan dinamakan 
Intelligence Quotient ”IQ” (Sternberg 1996). Ujian IQ ini mengukur tahap mental otak 
dalam logik-matematik dan linguistik, dan ianya dilaksanakan secara one-on-one 
relationship dengan expertise tester. Dapatan ujian ini ditukar kepada konstruk yang 
dipanggil “Mental Age” dan kemudian dibahagikan dengan umur  sebenar dan 
didarabkan 100. 
 
 Bagaimanapun, pada awal tahun 80-an Gardner (1983) cuba  mengemukakan 
satu lagi konsep kecerdasan. Menurut beliau terdapat sekurang-kurangnya tujuh jenis 
kecerdasan iaitu verbal-linguistik, logik-matematik, spatial, muzik, kinestetik badan, 
interpersonal dan intrapersonal. Konsep ini disebut sebagai Multiple Intelligence (MI). 
Pada tahun 1990 pula, Salovey dan Mayer cuba memperkenalkan satu lagi konsep 
kecerdasan iaitu “Kecerdasan Emosi (EQ)” yang kemudian dipopularkan oleh 
Goleman pada tahun 1995 melalui buku beliau “Emotional Intelligence”. Kecerdasan 
emosi yang dikemukakan oleh Goleman merangkumi sekali kecerdasan interpersonal 
dan intrapersonal, seperti dicadangkan oleh Gardner.  
 
Kajian tentang EQ bermula daripada kajian neurologi, apabila bahagian dalam 
otak manusia yang dipanggil amygdala dibuang, maka individu tersebut tidak 
menunjukkan sebarang emosi dalam pelbagai keadaan. demikian juga bila 
pembedahan otak dibuat dan bahagian lobus prahadapan (prefrontal lobes) kiri 
dibuang, maka individu tersebut hilang keupayaan untuk membuat keputusan dalam 
hidup kesehariannya, walaupun IQ individu tersebut tidak terjejas. Ini menunjukkan 
terdapat satu lagi komponen otak dalam membuat keputusan selepas penaakulan 
intelek, iaitu pertimbangan emosi (Goleman 1995).  
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2.2.2 Kecerdasan Pelbagai (MI) Gardner 
 
Gardner (1995) telah mengemukakan konsep baru tentang kecerdasan. Beliau 
menyatakan bahawa terdapat sekurang-kurangnya lapan jenis kecerdasan bagi 
menggambarkan potensi seseorang. Jenis-jenis kecerdasan yang beliau maksudkan 
ialah; (i) verbal-linguistik atau kecerdasan berbahasa, (ii) logik-matematik, (iii) visual 
spatial atau kecerdasan dalam memahami pandangan-ruangan,  (iv) muzik, (v) 
kinestetik badan, (vi) interpersonal, (vii) intrapersonal dan (viii) kecerdasan dalam 
memahami alam semulajadi. Kelapan-lapan jenis kecerdasan ini merupakan potensi 
yang wujud pada setiap individu dalam kadar yang berbeza-beza (Gardner 1983, Nik 
Aziz 1999; Rosadah 2004). Seseorang mungkin sahaja memiliki kecerdasan linguistik 
yang menonjol, tetapi memiliki kecerdasan muzik yang rendah dan sebaliknya (Taufik 
Pasiak 2003).  
 
 Permasalahan hari ini adalah, pendidikan di Malaysia walaupun telah 
mempunyai Falsafah Pendidikan Negara yang jelas iaitu untuk mewujudkan insan 
yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, namun sampai sekarang 
masih terlihat kecenderungan sekolah yang masih berpaksikan akademik dan 
berorientasikan peperiksaan (Murad 2004), sehingga dalam mempersiapkan tenaga 
pendidikpun juga cenderung seperti itu. Murad (2004) menyatakan bahawa di sekolah, 
di maktab dan universiti  hampir 90 peratus daripada pelajaran yang diberikan 
berbentuk pelajaran akademik (intelek) dan 10 peratus sahaja diperuntukan kepada 
kegiatan kurikulum dan kokurikulum yang boleh membantu mengembangkan potensi 
pelajar secara seimbang. Calon-calon guru dibekalkan dengan pengetahuan yang akan 
mereka ajarkan semula kepada pelajar apabila mereka mula berkhidmat di sekolah. 
Justru, penumpuan kepada aspek-aspek pembinaan karakter tidak dititik beratkan, 
sehingga sampai saat ini majoriti sekolah di Malaysia masih berorientasikan kepada 
peperiksaan, dan sebahagian besar pencapaian telah dititik beratkan pada sudut 
akademik (Murad 2004). Untuk melahirkan guru-guru berkesan tidak cukup hanya 
dengan keterampilan pengetahuan semata-mata, sebab tugas guru bukan hanya sekadar 
menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi juga mampu mencungkil pelbagai potensi 
yang ada pada masing-masing pelajar. Untuk mencungkil kepelbagaian potensi 
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tersebut diperlukan seorang guru yang mempunyai kemampuan tentang perkara 
tersebut.   
 
 Kecerdasan pelbagai tidaklah merupakan perkara yang baru, kerana Gardner 
telah memperkenalkannya lebih kurang 20 tahun yang lepas. Taufik Pasiak (2003) 
mengemukakan bahawa otak manusia mempunyai peranan penting dalam kecerdasan 
dan kejayaan. Kejayaan dipandang sebagai pemakaian otak, bagaimanapun selama ini 
otak manusia belum dikembangkan secara maksimal (whole brin), ini terbukti pada 
pelaksanaan pendidikan yang masih belum menyeluruh. Beliau juga mengatakan 
bahawa dalam kepala manusia telah dibekalkan dengan tiga bentuk pemikiran, iaitu (i) 
pemikiran rasional, (ii) pemikiran emosional dan (iii) pemikiran spritual. Untuk 
mengembangkan seseorang secara seimbang mestilah menyentuh ketiga-tiga jenis 
pemikiran tersebut. 
 
 Beberapa halanganyang dihadapi sekarang adalah, mampukah kita mengubah 
minda masyarakat (terutamanya para pendidik) yang begitu yakin dan percaya dengan 
kecerdasan intelektual (IQ). Sehingga tidak aneh kita mendengar bahawa pelajar-
pelajar yang mendapatkan keputusan peperiksaan yang kurang baik, dianggap sebagai 
pelajar yang bodoh, lemah, kurang berjaya dan sebaliknya. Adakah  kajian ilmiyah 
dijalankan bagi menjawab persoalan berkenaan? Adakah mana-mana kajian mendapati 
bahawa pelajar-pelajar yang cemerlang akademik, mereka juga cemerlang dalam 
kerjayanya? Ataupun sebaliknya. Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang mungkin 
perlu diperolehi jawapannya! sehingga guru-guru tidak mudah membuat kesimpulan 
untuk mengatakan seseorang itu bodoh, lemah dan tidak berjaya.   
 
2.2.3 Kecerdasan Emosi (EQ) 
 
Mayer, Caruso dan Salovey (1999) berpandangan bahawa emosi merupakan satu 
peristiwa dalaman yang menyelaras subsistem psikologi termasuk tindak balas 
fisiologi dan kesedaran minda. Seterusnya Mayer et al. (1999) juga mentakrifkan 
kecerdasan emosi sebagai kebolehan untuk mengenal pasti makna-makna emosi dan 
hubungkaitnya dengan sesuatu, boleh menaakul dan menyelesaikan masalah 
berdasarkan emosi tersebut. Weisenger (2000) pula, menyatakan kecerdasan emosi 
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sebagai kemampuan menggunakan emosi secara sengaja untuk membentuk tingkah 
laku dan pemikiran ke arah meningkatkan pencapaian sesuatu matlamat.  
 
Konsep-konsep yang dikemukakan di atas telah dirangkum dalam satu definisi 
kecerdasan emosi yang dikemukakan oleh Goleman (1999), iaitu keupayaan seseorang 
menyedari dan mengenal pasti perasaannya dan perasaan orang lain, mempunyai 
motivasi kendiri, boleh mengurus emosinya sendiri serta mampu menjalin hubungan 
mesra dengan orang lain. Terdapat lima domain EQ dalam definisi yang dikemukakan 
oleh Goleman tersebut, iaitu; (i) Kesedaran kendiri, (ii) Regulasi kendiri, (iii) Motivasi 
kendiri, (iv) empati dan (v) kemahiran sosial. Beliau juga menyatakan bahawa EQ 
lebih menyumbang ke arah kejayaan seseorang berbanding dengan IQ. Dari kajian 
yang dijalankan beliau mendapati bahawa EQ telah menyumbang 80 peratus ke atas 
kejayaan seseorang berbanding IQ yang hanya menyumbang 20 peratus sahaja. 
Daripada dapatan ini beliau berpandangan bahawa sepatutnya bukan hanya individu 
yang mesti memiliki EQ malah juga organisasi bagi meningkatkan keuntungan dan 
produktiviti (Goleman 1999). 
 
Kesedaran kendiri adalah mengetahui perasaan  dalam satu-satu situasi dan 
dapat memilih keutamaan dalam membuat satu keputusan, mempunyai penilaian yang 
realistik tentang keupayaan diri dan keyakinan diri (Goleman 1999). Duval & 
Wicklund (1972) memberi definisi yang hampir sama iaitu kesedaran kendiri adalah 
sebagai objek yang membolehkan seseorang menyesuaikan tingkah laku berdasarkan 
konsep kendiri. Kesedaran terhadap diri sendiri dan persekitaran akan membolehkan 
berlakunya penilaian kendiri. Menurut Weisenger (1998) kesedaran kendiri ialah 
kebolehan memantau diri, menguasai tindakan dan tindak balas ke arah sesuatu 
matlamat. 
 
Regulasi kendiri adalah mengurus emosi sendiri supaya lebih mudah, tidak 
mengganggu dalam menyelesaikan sesuatu tugasan, berhemah dan berusaha 
menangguhkan perasaan untuk memuaskan hati dalam mengejar matlamat yang 
dinginkan, serta cepat pulih semula daripada tekanan emosi (Goleman 1999). Bagi 
Weisenger (1998) pula regulasi kendiri ialah memahami dan menggunakan emosi 
sendiri secara positif untuk mengawal sesuatu keadaan. 
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Motivasi kendiri adalah menggunakan bisikan hati dalam menggerakan dan 
memandu arah seseorang untuk mewujudkan sesuatu tujuan. Motivasi dapat membantu 
dalam mengambil inisiatif dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, serta 
sentiasa sabar dan tabah apabila menghadapi masalah dan kekecewaan (Goleman 
1999). Motivasi kendiri juga bermaksud menggunakan emosi sendiri untuk 
merangsang demi mencapai sesuatu matlamat yang telah ditetapkan. 
 
Empati adalah kebolehan seseorang untuk mengesan perasaan orang lain, boleh 
melihat dan memahami sudut pandang orang lain dari perspektif mereka, boleh 
mencetuskan dan menyuburkan kemesraan dengan pelbagai individu yang berlainan 
latar belakang (Goleman 1999). Bagi Covey (1990) empati ialah melihat sesuatu 
daripada sudut pandangan seseorang, memahami paradigma dan perasaan mereka 
dengan penuh emosional dan juga intelektual. Mengikut Muhamad (1993) pula 
mengemukakan bahawa empati ialah keupayaan untuk menyelami hati dan perasaan 
seseorang dengan tepat, serta berupaya  keluar semula daripada keadaan tersebut tanpa 
meninggalkan sebarang kesan yang boleh memberikan mudarat kepada dirinya. 
 
 Kemahiran Sosial adalah kebolehan seseorang mengurus pelbagai emosi secara 
efektif  dalam membina hubungan dengan orang lain, dan mampu mentafsir dengan 
tepat situasi sosial yang berlaku, mempunyai kemahiran dalam membujuk dan 
memimpin, berunding dan menyelesaikan konflik untuk mewujudkan kerjasama dan 
semangat berpasukan (Goleman 1999). May Lwin et all (2003) dalam bukunya How to 
Multiply Your Child’s Intelligence melaporkan bahawa penyelidik untuk Harvard 
Review mendapati bahawa pemenang prestasi terbaik AT&T Bell Labs, iaitu 
merupakan satu tempat (think tank) bagi engineer-engineer cerdas di New Jersey, 
bukanlah orang-orang yang mempunyai IQ yang tinggi, tetapi orang-orang yang 
pandai membina hubungan dengan orang lain, mempunyai rakan sekerja yang baik dan 
terkenal dalam kalangan kawan-kawan mereka. Faktor utama yang menentukan 
kejayaan dan kegagalan seorang eksekutif adalah kemampuan mereka dalam membina 
hubungan, memahami dan bekerja sama dengan orang lain. 80 peratus orang-orang 
yang tidak berjaya di tempat kerja, adalah kerana keterampilan bersosial yang buruk 
(Morgan McCall dan Michael Lombardo dalam May Lwin et al. 2003). 
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 May Lwin et al (2003) juga mengemukakan bahawa Individu yang mempunyai 
pemahaman yang rendah terhadap diri sendiri, sering tidak stabil secara emosi apabila 
berdepan dengan tekanan dan penderitaan. Individu sebegini cenderung tidak dapat 
mengatasi berbagai tantangan hidup, tidak selesa dengan kritikan dan pandangan orang 
lain, selalu sepi dalam keramaian dan sering tertekan secara emosi serta mudah 
menyerah. Implikasi dari kecenderungan tersebut, membuatkan individu mudah 
terpedaya dengan pengaruh-pengaruh negatif, cenderung berprestasi rendah dan tidak 
bermotivasi dalam mengerjakan sesuatu tugas.  
 
2.2.4 Kecerdasan Emosi Mayer, Caruso dan Salovey 
 
Mayer, Caruso dan Salovey (1999) mengemukakan bahawa kecerdasan emosi terdiri 
daripada empat domain iaitu (i) kebolehan membuat persepsi tentang emosi (emotional 
perception) iaitu kebolehan menerima, menilai dan menunjukan emosi dengan tepat, 
(ii) penyesuaian emosi (emotional facilitation of thought), (iii) memahami emosi 
(urdestanding of emotion) iaitu kebolehan memahami sesuatu emosi dan maklumat 
yang dibawa, dan (iv) ialah mengawal emosi (managing emotion) iaitu mengawal 
emosi untuk meningkatkan perkembangan emosi dan intelek. Mayer et al menyatakan 
bahawa kecerdasan emosi boleh bertambah bila umur dan pengalaman bertambah.  
 
Menurut Weisenger (1998), keempat komponen asas kecerdasan emosi di atas 
telah dikenal pasti oleh dua ahli psikologi Mayer (University of New Hampshire) dan 
Salovey (Yale) yang mencipta istilah emotional intelligence. Menurut beliau, setiap 
komponen mewakili kebolehan tertentu, apabila digabungkan membentuk kecerdasan 
emosi. Komponen ini tersusun dalam bentuk hierarki dan komponen yang berada pada 
bahagian atas hirarki adalah gabungan daripada komponen-komponen yang berada 
pada hirarki bahagian bawah. Empat komponen tersebut ialah, (i) kebolehan 
menerima, menilai dan menunjukkan emosi dengan tepat, (ii) kebolehan 
mempamerkan perasaan bila diperlukan, yang mana individu dapat memahami diri 
sendiri dan orang  lain, (iii) kebolehan memahami sesuatu emosi dan maklumat yang 
dibawa dan (iv) kebolehan mengawal emosi untuk meningkatkan perkembangan emosi 
dan intelek. 
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2.2.5 Kecerdasan Emosi Bar-On 
 
Bar-On (2000) mengemukakan bahawa terdapat lima domain kecerdasan emosi iaitu 
(i) intrapersonal EQ ialah kemampuan untuk mengenal dan mengendalikan diri sendiri, 
(ii) interpersonal EQ iaitu kemampuan invidu untuk bergaul, beriteraksi dengan orang 
lain, (iii) pengurusan stres EQ iaitu kemampuan untuk sentiasa bertahan dalam 
menghadapi stres dan mengendalikan impuls, kemampuan untuk sesalu tenang serta 
konsentrasi, (iv) penyesuaian EQ iaitu keupayaan individu untuk menyesuaian emosi 
mereka dengan pelbagai kedaan,  dan (v) mood umum EQ iaitu kemampuan untuk 
mempertahankan sikap positif yang realistik terutama sekali ketika berhadapan dengan 
masa-masa sukar dan kritikal, mampu mensyukuri kehidupan, menyukai diri sendiri 
dan orang lain, selalu bersemangat serta berghairah dalam melakukan sebarang 
kegiatan. 
  
Bar-On tcuba mengemukakan sub-sub domain bagi setiap domain yang beliau 
kemukakan. Intrapersonal EQ terdiri daripada beberapa subdomain iaitu (i) penjagaan 
diri (self-regard), (ii) kesedaran emosi, (iii) asertif, (iv) berdikari dan (v) peningkatan 
diri (self-actualization). Interpersonal EQ terdiri daripada 3 subdomain iaitu (i) empati, 
(ii) tanggungjawab sosial dan (iii) hubungan interpersonal. Pengurusan stres EQ 
mengandungi dua sub domain iaitu (i) toleran stres (stress tolerance) dan (ii) 
pengawalan dorongan (impulse control). Penyesuaian EQ pula terdapat 3 subdomain 
iaitu (i) ujian realiti, (ii) fleksibiliti dan penyelesaian masalah. Sedangkan mood umum 
EQ mengandungi dua subdomain iaitu (i) optimis dan (ii) kegembiraan.  
 
Definisi bagi setiap subdomain di atas adalah seperti berikut: (i) penjagaan diri- 
kebolehan untuk sedar, faham, menerima dan menghormati diri. (ii) kesedaran emosi- 
kebolehan mengenal pasti dan memahami emosi sendiri. (iii) asertif- kebolehan 
menyatakan perasaan, kepercayaan, pemikiran dan mempertahankan hak diri secara 
aman. (iv) berdikari- kebolehan melakukan sesuatu tanpa diperintah dan boleh 
mengawal pemikiran dan tindakan tanpa terpengaruh dengan emosi. (v) peningkatan 
diri- kebolehan mengetahui potensi diri sendiri dan melakukan sesuatu yang disukai. 
(vi) empati- kebolehan menyedari, memahami dan menghargai perasaan orang lain. 
(vii) tanggungjawab sosial- kebolehan menonjolkan diri sebagai seorang yang 
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kooperatif dan memberi sumbangan kepada kumpulan. (viii) hubungan interpersonal- 
kebolehan membina dan menjaga hubungan mesra berdasarkan keintiman dan 
memberi dan menerima kasih sayang. (ix) tolerans stres- kebolehan menghadapi situasi 
gawat dan intensiti emosi yang tinggi tanpa terjejas. (x) pengawalan dorongan- 
kebolehan mengawal dan menunda dorongan atau perasaan ingin bertindak serta 
mengawal emosi. (xi) ujian realiti- kebolehan menilai apa yang dirasai dengan apa 
yang sebenarnya berlaku. (xii) fleksibiliti- kebolehan menyesuaikan perasaan, 
pemikiran dan tingkah laku mengikut situasi. (xiii) penyelesaian masalah- kebolehan 
mengenal pasti dan mentakrif masalah peribadi dan masalah sosial seterusnya menjana 
dan melaksanakan penyelesaian yang efektif. (xiv) optimis- kebolehan melihat 
daripada sudut positif dan mengekalkan sikap positif walaupun dalam situasi sukar; 
dan (xv) kegembiraan- kebolehan merasakan kepuasan hidup, menikmati hidup 
memperlihatkan emosi positif. 
 
2.2.6 Kecerdasan Emosi  Goleman 
  
Sebelum mempopularkan konsep kecerdasan emosi, Goleman, Boyatzis & Annie 
Mckee (2002) telah cuba menjalankan satu kajian dan menganalisis lebih kurang 500 
model kompetensi daripada beberapa syarikat yang bertaraf antarabangsa. Syarikat-
syarikat dimaksudkan adalah seperti IBM, Lucent, PepsiCo, British Airways dan 
Credit Suisse First Boston serta organisasi-organisasi pelayanan kesihatan, institusi 
akademik, institusi-institusi kerajaan bahkan juga organisasi-organisasi keagamaan. 
Bagi menentukan kompetensi-kompetensi yang dominan dalam menentukan kejayaan 
seseorang, mereka cuba mengelompokan kepada tiga kategori utama, iaitu : (i) 
keterampilan teknikal tulen, seperti akaunting dan perencanaan keusahawanan, (ii) 
kemampuan kognitif, seperti pemikiran yang kritis dan analitik, (iii) sifat-sifat yang 
menunjukkan EQ, seperti kesedaran dan kemahiran bersosialisasi.  
 
Untuk menciptakan beberapa model kompetensi itu, mereka telah berusaha 
menjalankan kajian melalui “expert interview” ke atas pemimipin-pemimpin syarikat 
besar di Amerika. Kajian tersebut dijalankan adalah untuk mengenal pasti kompetensi-
kompetensi yang paling menonjol dalam kalangan pemimpin-pemimpin syarikat 
berkenaan (Goleman, Boyatzis & Annie Mckee 2002). Pada masa yang sama, 
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penyelidik juga melakukan kajian perbandingan, bagi tujuan membezakan corak 
kepimpinan antara pemimpin yang lebih senior dengan pemimpin yang masih junior, 
yang belum mempuyai pengalaman kerja yang banyak. Penyelidik telah berusaha 
melakukan temubual dan menjalankan pelbagai ujian bagi menentukan apakah 
kompetensi yang menghantarkan mereka kepada puncak kejayaan. 
 
 Dari pelbagai cara yang digunakan, mereka telah berjaya mengeluarkan 
beberapa senarai kompetensi yang menjadikan seseorang sebagai pemimpin yang 
efektif. Antara kompetensi yang paling menonjol ialah inisiatif, kerjasama 
(collaboration) dan empati (Goleman, Boyatzis & Annie Mckee, 2002). Dari pelbagai 
analisis yang mereka jalankan, sama ada keterampilan-keterampilan kognitif ataupun 
keterampilan-keterampilan teknikal, didapati kompetensi yang berasaskan EQ lebih 
berperanan bahkan dianggap lebih penting dalam menjayakan sesebuah organisasi 
(Goleman, Boyatzis & Annie Mckee, 2002). Sehingga Goleman et al juga menyatakan 
bahawa semakin tinggi tingkat organisasi yang dipimpin oleh seseorang maka semakin 
tinggi pula keperluanya terhadap  EQ. Beliau mengatakan perbandingan yang tepat 
antara EQ dan IQ, sangat bergantung pada bagaimana kedua-duanya itu diukur. 
Bagaimanapun, berdasarkan pengalaman dan hasil kajian yang dijalankan, beliau 
mendapati bahawa EQ telah menyumbang 80 sampai 90 peratus ke atas kejayaan 
sesebuah organisasi. Kompetensi kognitif tulen, seperti keterampilan teknikal, 
keterampilan spesifik hanya mampu menghantarkan seseorang pada paras kualiti kerja 
normal, berbanding dengan individu yang memiliki EQ tinggi. 
 
 Goleman (1999) memberikan konsep tentang kecerdasan emosi iaitu 
kemampuan mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan 
memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi sendiri dengan baik serta  
kebolehan membina hubungan dengan individu lain. Goleman (1999) juga menyatakan 
bahawa seseorang yang tidak mempunyai keupayaan mengawal emosi, agak sukar 
untuk berinteraksi dengan orang lain, dan tidak mampu untuk menjalankan pekerjaan 
yang digelutinya dengan baik. Mereka boleh digolongkan sebagai individu yang 
kurang berjaya dalam kerjaya yang diceburinya. Peristiwa-peristiwa cetusan emosi 
yang berlaku saat ini, terutama di tempat kerja, membawa kesan kepada tahap 
kestabilan dan kematangan emosi individu berkenaan (Goleman 1999). Beliau juga 
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menyatakan bahawa EQ adalah satu yang diperlukan oleh seseorang untuk berjaya 
dalam kerjaya yang digelutinya. Goleman (1995) telah mengemukakan satu idea untuk 
menerangkan beberapa domain yang mempengaruhi kecerdasan emosi seseorang. 
Beliau cuba menerangkan penyebab kegagalan dan keberhasilan seseorang dalam 
kehidupan peribadi dan profesion masing-masing daripada perspektif EQ. 
 
 Menurut Goleman (1999), kecerdasan emosi terbahagi kepada dua kecekapan 
iaitu kecekapan peribadi dan kecekapan sosial. Kedua-dua kecekapan itu 
membolehkan seseorang mengawal diri sendiri dan berinteraksi dengan baik di tengah-
tengah masyarakat. Beliau telah mengenal pasti lima domain kecerdasan emosi iaitu 
kesedaran kendiri (self awareness), kawalan kendiri (self regulation), motivasi kendiri 
(self motivation), empati (empathy) dan kemahiran sosial (social skills). Beliau juga 
berpendapat bahawa kecerdasan ini boleh meningkat seiring dengan bertambahnya 
usia dan pengalaman seseorang, kecerdasan ini juga boleh dipelajari bagi sesiapa 
sahaja yang mahu mempelajari sepanjang hayatnya.   
 
Goleman cuba memberikan penerangan tentang kepentingan bagi setiap 
domaian yang dicadangkan. (i) Kesedaran kendiri merupakan domain asas atau 
prasyarat yang perlu ada sebelum kewujudan domain-domain yang lain di dalam 
kecerdasan emosi. (ii) Regulasi kendiri dapat menentukan bentuk respons atau tindak 
balas yang dizahirkan oleh seseorang dalam sesuatu keadaan. (iii) motivasi kendiri 
merupakan pendorong bagi seseorang untuk mencapai sebarang matlamat yang 
diimpikan. (iv) empati membolehkan seseorang untuk  memahami emosi atau perasaan 
orang lain sama ada marah, sedih, benci dan sebagainya. Kemampuan ini sangat 
penting dalam membentuk hubungan yang lebih akrab dengan individu-individu lain di 
dalam sesebuah organisasi ataupun masyarakat. Tanpa kemahiran ini, maka domain 
yang kelima iaitu kemahiran bersosial dalam sukar dicapai. Rajah 2.1 menunjukan 
model EQ yang dikemukakan oleh Goleman (1999). 
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Rajah 2.1  Model EQ Goleman (1999) 
 
2.2.7 EQ Goleman-Noriah et al. (2004) 
 
Seperti disentuh sebelum ini Goleman (1999) mencadangkan bahawa EQ boleh 
dikaitkan dengan dua jenis kompetensi iaitu; kompetensi peribadi dan kompetensi 
sosial. Kedua-dua kompetensi tersebut diwakili oleh lima domain seperti berikut: 
kesedaran kendiri (self-awareness), regulasi kendiri (self-regulation), motivasi kendiri 
(self-motivation), empati (empathy), dan kemahiran bersosial (social skills). 
Bagaimanapun, kajian Noriah et al. (2004) mendapati wujudnya penambahan dua 
domain baru yang sangat berperanan dalam meningkatkan EQ seseorang. Dua domain 
tambahan tersebut adalah kerohanian (spirituality) dan kematangan (maturity). 
Domain-domain tersebut bersesuaian dengan budaya dan seting tempatan. Konsep ini 
diistilahkan dengan konsep “EQ Goleman-Noriah (2004)”. Goleman-Noriah telah 
memberikan definisi bagi setiap domain tersebut, seperti berikut: 
 
I. Kompetensi Peribadi 
 
Kompetensi ini menentukan bagaimana seseorang itu menguruskan dan berinteraksi 
dengan diri  sendiri. Kompetensi ini diwakili oleh tiga domain iaitu kesedaran kendiri, 
regulasi kendiri dan motivasi kendiri. 
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i. Kesedaran Kendiri 
 
Kesedaran kendiri adalah kemampuan individu untuk mengetahui perasaan sendiri, 
berkeupayaan menilai dengan tepat kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu 
membina keyakinan diri dan sedar tentang  niat dalam diri. Domain ini mempunyai 
tiga subdomain iaitu: 
 
a. Kesedaran emosi (Emotional Awareness) 
 Kesedaran emosi merupakan keupayaan seseorang untuk mengenal pasti emosi 
yang  wujud dalam dirinya dan kesannya terhadap prestasi sendiri. Seseorang 
yang mempunyai kesedaran emosi yang tinggi boleh merasakan perasaan yang 
sedang bergejolak di dalam dirinya (sama ada sedang sedih, kecewa, marah dan 
sebagainya) dan mampu mengaitkan perasaan tersebut dengan perkara yang 
sedang difikirkan, dilakukan dan diungkapkan. Individu tersebut juga sedar dan 
dapat menjangka kesan yang akan timbul akibat daripada luahan perasaannya 
terhadap dirinya dan orang lain. Individu tersebut juga menyedari nilai serta 
matlamat diri yang dijadikan panduan dalam menilai emosi sendiri. 
 
b. Penilaian kendiri yang tepat (Accurate Self-Assessment) 
 Penilaian kendiri yang tepat merujuk kepada keupayaan seseorang untuk 
mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya dalam melakukan sesuatu tugas. 
Individu yang tahu kekuatan dan kelemahan diri sendiri dapat menghargai 
kelebihan dan kekurangan orang lain. Justeru, dalam memperbaiki kelemahan diri 
sendiri, individu ini lebih bersikap terbuka dalam menerima pandangan, dan 
kritikan daripada sesiapa sahaja. Individu ini juga sentiasa bersikap terbuka dalam 
menerima maklumbalas dan cuba melihat idea ataupun pandangan baru dari 
perspektif yang baru. Ini dianggap sebagai pembelajaran sepanjang hayat yang 
dilakukan untuk mengembangkan potensi diri.  
 
c. Keyakinan Diri (Self Confidence) 
 Keyakinan diri menggambarkan keupayaan seseorang untuk menghargai diri 
sendiri dan percaya dengan kebolehan diri dalam melakukan sesuatu tugas. 
Individu sedemikian mempunyai nilai diri yang tinggi dan sentiasa berpegang 
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kepada prinsip hidupnya.  Mereka tidak mudah terpengaruh dengan gaya hidup 
orang lain. Individu ini juga  tidak mengharap bantuan orang lain jika mereka 
mampu melaksanakan sesuatu tugas yang diamanahkan. Individu ini berani 
mengeluarkan pendapat dan idea walaupun mungkin tak digemari oleh orang lain. 
Individu ini boleh membuat keputusan yang tepat walaupun terdapat tekanan dan 
pandangan yang mengelirukan daripada orang lain. 
 
ii Regulasi Kendiri 
 
Regulasi kendiri Ialah kemampuan seseorang untuk mengawal perasaan yang sedang 
bergejolak di dalam dirinya, sentiasa jujur dalam bertindak, bertanggung jawab dalam 
melakukan sesuatu, fleksibel dengan perubahan yang berlaku dan mahu menerima 
idea-idea baru dari sesiapa sahaja tanpa diiringi dengan perasaan negatif.  Terdapat 
lima subdomain iaitu: 
 
a. Kawalan Diri (Self Control) 
Keupayaan mengawal naluri dan emosi-emosi yang destruktif. Seseorang itu 
dapat memantau perasaan dan menghalang   cetusan emosi yang negatif sehingga 
tidak dapat dikesan oleh orang lain. Pengawalan kendiri ini diperlukan 
terutamanya dalam situasi seperti pertengkaran, dan perdebatan yang memerlukan 
seseorang itu berada dalam keadaan tenang supaya dapat berfikir dengan jelas dan 
memberi tumpuan kepada isu yang dibincangkan sebelum membuat sesuatu 
keputusan. 
 
b. Kebolehpercayaan (Trustworthiness) 
 Keupayaan mengekalkan kejujuran dan jati diri yang tinggi. Seseorang yang 
mempunyai kejujuran yang tinggi akan mudah didekati dan disenangi oleh 
individu-individu lain. Mereka juga sentiasa ikhlas dalam menjalin hubungan 
dengan orang lain dan juga dalam melaksanakan tugasan yang diamanahkan. Ini 
dapat dilihat daripada ketulusan mereka mengakui kesilapan sendiri dan 
keberanian mereka untuk menegur perbuatan orang lain yang kurang beretika. 
Mereka mempunyai pendirian yang tegas berasaskan prinsip yang dipegang 
walaupun tidak disukai oleh orang lain. 
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c. Bertanggungjawab (Conscientiousness) 
Ialah seseorang yang mempunyai tanggungjawab diri yang tinggi ke atas 
pencapaian peribadi. Individu ini boleh menilai prestasi diri pada setiap masa dan 
sangat teliti dalam merencanakan sesuatu tugasan, menyelesaikan tugas pada 
waktunya dan berdisiplin. Kebolehan ini penting dalam mengukur tahap 
persediaan diri seseorang dalam menjalankan sesuatu tugas yang diberikan. 
  
d. Penyesuaian Diri (Adaptability) 
Seseorang yang sangat luwes (flexible) dalam menangani perubahan. Individu 
sedemikian cekap dalam menangani pelbagai cabaran, terutama yang melibatkan 
perubahan yang drastik dan memerlukan respons serta taktik yang selari dengan 
situasi yang anjal (fluid). Ciri keluwesan ini penting terutama bagi seseorang yang 
perlu membuat keputusan dalam situasi yang sentiasa berubah. Justeru, kebolehan 
menyesuaikan diri dalam suasana kerja yang pelbagai boleh membantu seseorang 
agar lebih mahir dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. 
 
e. Inovasi(Innovation) 
Seseorang yang berkebolehan menerima idea-idea baru, pendekatan dan 
maklumat baru daripada sesiapa sahaja tanpa perasaan negatif. Sentiasa mencari 
idea-idea baru daripada pelbagai sumber di samping menjana idea-idea baru. 
Individu sebegini sentiasa melihat sesuatu perkara daripada perspektif yang 
berbeza dan berani mengambil risiko dalam melakukan sesuatu. 
 
iii. Motivasi Kendiri 
 
Motivasi kendiri Ialah kecenderungan emosi dalam membimbing seseorang untuk 
mencapai sesuatu matlamat. Sentiasa bersemangat untuk mencapai kecemerlangan, 
mempunyai komitmen yang tinggi untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan, 
mempunyai sikap proaktif dan sentiasa merebut peluang yang ada serta sentiasa 
istiqamah dalam mewujudkan matlamat, walaupun terdapat pelbagai rintangan dan 
halangan yang mencabar. Ia mempunyai empat subdomain iaitu: 
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a. Dorongan Pencapaian (Achievement Drive) seseorang yang mempunyai semangat 
untuk mencapai suatu matlamat dan kecemerlangan. Individu ini, meletakkan 
sasaran yang mencabar dengan risiko tertentu. Individu ini juga menimba 
maklumat untuk mengurangkan ketidaktentuan dan mencari jalan untuk 
melakukan sesuatu dengan lebih baik. Mereka juga sentiasa belajar pelbagai cara 
untuk meningkatkan prestasi ke arah yang lebih baik. 
 
b. Komitmen (Commitment) mensejajarkan matlamat diri dengan matlamat 
kumpulan ataupun organisasi. Sanggup berkorban demi mencapai matlamat yang 
lebih besar iaitu matlamat organisasi. Individu juga perlu mencari makna (sense of 
purpose) dalam misi yang lebih besar. Menggunakan nilai utama kumpulan dalam 
membuat keputusan dan menjelaskan pilihan serta aktif merebut peluang untuk 
mencapai misi kumpulan. 
 
c.  Inisiatif (Initiative) 
 Seseorang yang sentiasa memperlihatkan sikap proaktif dan selalu bersedia 
merebut peluang yang ada. Melaksanakan tugas melebihi matlamat yang 
ditetapkan, melakukan sesuatu dengan sempurna dan berkeinginan untuk menjadi 
yang terbaik. Berupaya mengembleng rakan-rakan untuk melaksanakan sesuatu 
tugas bersama-sama dengan cara tersendiri. Individu ini sentiasa berusaha hingga 
tercapainya matlamat dicita-citakan. 
 
d. Optimis (Optimism) 
 Seseorang yang beristiqamah dalam mencapai cita-cita walaupun terdapat 
pelbagai halangan dan masalah. Individu yang optimis melihat dari sudut “harapan 
untuk berjaya” dan bukannya dari sudut “kemungkinan untuk gagal” serta lebih 
melihat masalah sebagai rintangan yang boleh diatasi dan bukannya kelemahan 
peribadi. 
 
II. Kompetensi Sosial 
 
Kompetensi sosial merujuk kepada kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan 
orang lain, sama ada secara langsung mahupun sebaliknya. Setiap individu sentiasa 
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berinteraksi dengan orang lain sepanjang masa. Proses berinteraksi ini terkadang 
dijalankan secara aktif dan terus-menerus. Bagaimanapun, terkadang proses ini 
dijalankan secara pasif dan secara tidak langsung. Kompetensi sosial ini mempunyai 
dua domain iaitu empati dan kemahiran sosial. Kompetensi ini juga boleh menentukan 
bagaimana seseorang menjalin hubungan dengan individu lain. 
 
i. Empati (Empathy) 
 
Bermaksud menyedari perasaan, keperluan dan kehendak, masalah atau keperihatinan 
(concern) yang dirasakan oleh orang lain. Mampu mengesan perasaan orang lain 
daripada perspektif mereka, mengesan keperluan, mengembangkan potensi orang lain, 
sentiasa berkeinginan untuk memenuhi keperluan orang lain, memupuk peluang 
melalui kepelbagaian manusia dan berupaya memahami perasaan kumpulan serta 
pemegang kekuasaan di sesebuah organisasi. Domain empati mempunyai lima 
subdomain iaitu:  
 
a. Memahami Orang Lain (Understanding Others) 
Kebolehan mengesan perasaan orang lain, perspektif mereka dan menunjukkan 
minat yang mendalam ke atas kehendak dan masalah (concern) yang dihadapi oleh 
individu lain. Kebolehan memberikan perhatian terhadap tingkah laku seseorang 
dan mahu mendengar secara aktif tentang apa sahaja yang dicurahkan oleh 
seseorang tersebut. Menunjukkan sensitiviti dan memahami orang lain daripada 
perspektif mereka. Individu ini juga sedia membantu berdasarkan pemahaman 
tentang keperluan dan perasaan orang lain. 
 
b. Mengembangkan potensi orang lain (Developing Others) 
Mampu mengesan keperluan mengembangkan potensi dan meningkatkan 
kebolehan mereka. Individu ini dapat mengakui dan memberi ganjaran atas 
kekuatan dan pencapaian orang lain. sentiasa memberikan maklum balas yang 
berguna dan mengenal pasti keperluan orang lain untuk perkembangan diri mereka. 
Seseorang juga boleh menjadi pembimbing dan menawarkan tugasan yang 
mencabar yang dapat  membentuk kemahiran individu lain. Kebolehan ini adalah 
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salah satu daripada pendekatan kepemimpinan yang efektif (Goleman, Boyatzis & 
McKee 2002). 
 
c. Berorientasikan Perkhidmatan (Service Orientation) 
Menjangka, mengenal pasti dan memenuhi keperluan pelanggan. Seseorang 
individu itu sama ada peniaga, pekerja komersial mahu pun penjawat awam perlu 
memahami keperluan pelanggan tentang perkhidmatan mahupun produk yang 
diniagakan. Mereka juga sanggup mencari pelbagai kaedah untuk meningkatkan 
kepuasan dan kesetiaan pelanggan, menghulur bantuan yang sesuai dengan ikhlas. 
Mereka juga memahami perspektif pelanggan dan bertindak sebagai penasihat 
yang boleh dipercayai. 
 
d. Mencungkil Kepelbagaian (Leveraging Diversity) 
Memupuk peluang melalui kepelbagaian manusia. Seseorang itu perlu 
menghormati dan membina hubungan  yang baik dengan orang  daripada berbagai 
latar belakang, memahami berbagai pandangan dan sensitif terhadap perbezaan 
kumpulan serta melihat kepelbagaian sebagai peluang serta mencipta persekitaran  
dimana semua orang boleh berkembang maju. Seseorang juga perlu menghakis 
bias dan memupuk toleransi. 
 
e. Kesedaran Politik  (Political Awareness) 
      Keupayaan membaca emosi kumpulan serta pemegang tampuk kuasa dalam 
sesuatu hubungan, mengesan rangkaian sosial yang penting, memahami kuasa 
yang membentuk pandangan dan tindakan klien, pelanggan ataupun pesaing, dan 
juga mempunyai kebolehan dalam memahami realiti dalaman dan luaran 
organisasi. 
 
ii Kemahiran Sosial (social skill) 
 
Ialah kemahiran mencetuskan respons yang dikehendaki daripada orang lain. 
Menggunakan cara yang efektif untuk memujuk orang lain, mampu menerima dan 
menyampaikan mesej dengan penuh keyakinan dan berkebolehan menyelesaikan 
konflik dengan baik. Terdapat lapan subdomain iaitu: 
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a. Pengaruh (Influence) 
Menggunakan taktik yang efektif untuk membujuk orang lain, iaitu seseorang yang 
berkemahiran dalam mempengaruhi orang lain dengan cara menyampaikan idea 
secara halus untuk menarik minat orang lain. Individu ini pandai menggunakan 
strategi yang pelbagai (seperti pengaruh tak langsung) untuk membina konsensus 
dan sokongan, serta mencetus suasana yang dramatik untuk menonjolkan idea 
secara efektif. 
 
b. Komunikasi (Communication) 
Seseorang yang mendengar secara terbuka dan menyampaikan mesej secara 
meyakinkan. Individu yang mempunyai kemahiran berkomunikasi ini adalah 
efektif dalam bertolak ansur dan menyampaikan tanda emosi sejajar dengan mesej 
yang disampaikan. Mereka juga suka berterus terang dalam isu yang rumit, 
mendengar secara aktif, saling memahami dan mengalu-alukan perkongsian 
maklumat sepenuhnya. Mereka juga sentiasa menggalakkan komunikasi terbuka  
dan setia mendengar berita buruk dan baik. 
 
c. Pengurusan Konflik (Conflict Management) 
Berunding dan menyelesaikan pertikaian. Seseorang yang berkemahiran dalam 
pengurusan konflik boleh menangani individu yang sukar dihadapi serta boleh 
menenangkan keadaan yang tegang dengan bijaksana. Mereka juga boleh 
mengesan potensi konflik berlaku dalam sesuatu kedaan, menyelesaikan 
percanggahan pendapat secara terbuka dan membantu meredakannya, 
menggalakkan perbahasan dan perbincangan terbuka serta mampu merancang 
penyelesaian berbentuk tanpa merugikan salah satu pihak. 
 
d. Kepemimpinan (Leadership) 
Pemimpin berfungsi untuk memberi inspirasi dan membimbing individu dan 
kumpulan. Pemimpin yang baik melahir dan membangkitkan keghairahan untuk 
mencapai misi dan visi yang dirangka bersama. Mereka akan melangkah ke 
hadapan untuk memimpin bila diperlukan tanpa mengira kedudukan, membimbing 
prestasi orang lain dan pada masa yang sama mempertanggungjawabkan orang 
bawahan atas prestasi masing-masing, serta memimpin melalui teladan. 
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e. Pemangkin Perubahan (Change Catalyst) 
Pemangkin perubahan akan memulakan atau mempekerjakan perubahan yang 
berlaku dalam sesebuah organisasi. Seseorang yang mempunyai kecekapan ini 
mengetahui keperluan untuk berubah dan berusaha menyingkirkan halangan dan 
mencabar keadaan yang boleh mengganggu keperluan untuk berubah tersebut. 
Mereka juga memperjuangkan perubahan secara kolaborasi bersama-sama dengan 
rakan-rakan setugas yang lain. 
 
f. Membina Hubungan (Building Bonds) 
Membentuk hubungan yang bermakna dalam sesebuah organisasi. Seseorang perlu 
memupuk dan mengekalkan jaringan informal yang luas, membina hubungan yang 
saling memberi faedah, membina hubungan baik serta membina dan mengekalkan 
persahabatan peribadi dalam kalangan rakan sejawat. 
 
g. Kolaborasi dan Kerjasama (Collaboration and Cooperation) 
Bekerjasama dengan orang lain demi mencapai matlamat yang sama berpandukan 
misi dan visi organisasi. Kebolehan ini ditunjukkan dengan cara menyeimbangkan 
fokus terhadap tugasan serta perhatian terhadap hubungan. Kolaborasi, berkongsi 
rancangan, maklumat dan sumber serta mewujudkan persekitaran kerja yang positif 
dan mesra. Individu ini juga boleh mengesan  dan memupuk peluang untuk 
bekerjasama antara rakan sejawat atau orang bawahan supaya matlamat organisasi  
dapat dicapai secara bersama-sama.  
 
h. Keupayaan Berpasukan (Team Capabilities) 
Mewujudkan sinergi kumpulan dalam mencapai matlamat bersama. Seorang 
pemimpin (informal atau formal) perlu membentuk ciri kumpulan yang berasaskan 
pada saling menghormati, suka membantu dan bekerjasama. Pemimpin ini juga 
dapat membawa semua ahli kumpulan bersama-sama aktif dan bersemangat dalam 
membina identiti kumpulan, semangat kekitaan dan komitmen serta memelihara 
kumpulan dan reputasi yang pernah didapat serta berkongsi penghargaan yang 
diterima bersama-sama. 
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III. Kerohanian 
 
Domain kerohanian menggambarkan beberapa perkara seperti keredhaan, rasa 
tanggungjawab kepada pencipta serta kebolehan menghayati nilai-nilai agama. 
Keredhaan didefinisikan sebagai kebolehan seseorang untuk menerima dengan hati 
yang tulus peraturan-peraturan tertentu yang digariskan oleh agama masing-masing. 
Peraturan-peraturan ini selalu dijadikan garis panduan dalam menjalani kehidupan 
seharian. Kesedaran tentang tanggungjawab terhadap penciptanya membantu 
seseorang itu dalam melaksanakan tugas tanpa rasa jemu. Seterusnya keadaan Ini 
boleh memberi semangat kepada individu untuk terus bekerja.  
 
 Ini memberikan implikasi bahawa seseorang yang sentiasa aktif bekerja untuk 
memenuhi tanggungjawab sebagai seorang manusia kepada penciptanya dapat 
membina aras keyakinan/kerohanian yang tinggi. Untuk melaksanakan tanggungjawab 
tersebut, seseorang itu perlu sentiasa berkomunikasi dengan penciptanya, dan pada 
masa yang sama mereka juga perlu menguasai pelbagai ilmu pengetahuan bagi 
memenuhi tuntutan kerohaniannya. Dalam mengamalkan nilai-nilai agama seseorang 
itu akan sentiasa berfikir dulu sebelum melakukan sesuatu perkara. Kekuatan 
kerohanian dikaitkan dengan kebolehan seseorang untuk bersabar, beriman, bertakwa 
dan ikhlas dalam melaksanakanya.  
 
 Gambaran tentang keredhaan yang dikemukakan oleh Noriah et al di atas 
disokong oleh Sholihin dan Anwar (2002), yang menyatakan bahawa keredhaan ialah 
menerima dengan ikhlas segala sesuatu yang dianugerah Allah SWT. Seseorang yang 
mempunyai sifat redha mampu melihat hikmah dan kebaikan di sebalik cubaan dan 
tantangan yang diberikan kepada mereka, dan tidak pernah berprasangka buruk 
terhadap ketentuan yang Maha kuasa. Bahkan pada masa yang sama ia mampu melihat 
keagungan, kebesaran, dan kemahasempurnaan zat yang memberikan cubaan tersebut, 
sehingga ia tidak pernah mengeluh dan merasa tersakiti dengan cubaan yang diberikan.  
 
 Abdul Halim dalam Sholihin&Anwar (2002) juga mengemukakan bahawa 
redha dapat mendorong manusia agar bersuha sekuat tenaga untuk mendapatkan apa 
yang dicintai Allah dan rasul-Nya. Namun sebelum mendapatkanya ia harus menerima 
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dan merelakan akibatnya dengan cara apapun yang disukai Allah SWT. Sikap mental 
redha ini merupakan kelanjutan rasa cinta atupun perpaduan dari mahabah dan sabar. 
Seterusnya Abdul Halim juga menyatakan bahawa redha juga mengandung pengertian 
menerima dengan lapang dada dan hati terbuka ke atas segala sesuatu yang datang 
daripada Allah SWT. sama ada dalam menerima mahupun dalam melaksanakan 
ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan masalah nasib dirinya. Hal ini dapat 
dimunculkan dengan adanya rasa cinta yang diperkuat dengan ketabahan, sehingga 
boleh menimbulkan kelapangan hati, kesediaan yang tulus ikhlas untuk berkorban, dan 
melakukan apa sahaja yang diperintahkan oleh yang dicintai. Dengan kata lain; rela 
menuruti apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. tanpa rasa terpaksa, serta tidak  
pernah terlintas di dalam fikiran untuk menyesali nasib yang dialami.        
 
 Clinebell dalam Hawari (1999), dalam persidangan pertama ”Pan Fasific on 
Drugs and Alkholism” mengemukakan dalam kertas kerjanya yang bertajuk ”The Role 
of Religion in the Prevention and treatment of Additions the Growth Counseling 
Perspective” bahawa, pada dasarnya setiap diri manusia terdapat keperluan asas 
kerohanian (basic spiritual need) bukan hanya bagi manusia yang beragama, tetapi 
juga bagi manusia yang tidak memeluk agama sekalipun (sekuler). 
 
 Istilah kerohanian berasal daripada akar kata roh, secara amnya, istilah roh 
(kerohanian) sering diertikan dengan nyawa (Sholihin&Anwar 2002). Namun jika 
diertikan secara terperinci, istilah roh (kerohanian) merujuk kepada dua makna. 
Pertama adalah roh yang bersumber dalam hati jasmani. Roh ini memancarkan cahaya 
ke seluruh tubuh manusia melalui urat nadi, pembuluh darah. Pancaran cahayanya 
memberikan kehidupan bagi manusia. Ia ibarat pelita di dalam sesebuah rumah yang 
menerangi seluruh sudut rumah tersebut. Jika pelitanya mati, maka mati pula cahaya di 
sekitar rumah berkenaan. Demikian juga dengan roh, jika mati maka mati pula 
kehidupan manusia. Dalam istilah perubatan, roh dalam pengertian pertama ini disebut 
dengan istilah ”nyawa jasmani yang halus yang terbit dari panas gerak hati jasmani”. 
Sedangkan dalam pandangan keagamaan (syari’at), istilah roh seperti itu tidaklah 
mempunyai kaitan dengan pengertian roh yang sebenar.      
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 Makna kedua, roh merupakan bisikan rabbani, yang dapat mengetahui segala 
sesuatu dan dapat menangkap segala pengertian. Bagaimanapun dalam pengertian 
yang kedua ini, roh tidak dapat diketahui hakikat sebenarnya. Inilah yang dimaksudkan 
oleh Allah di dalam Al-Isra’ ayat 85; 
 
Seandainya mereka bertanya tentang roh, maka katakanlah (Muhammad) 
bahawa roh itu adalah urusan tuhanku(QS. Al-Isra’: 85).  
 
Dari itu penyelidikan tentang roh dilarang di dalam agama. Sholihin dan Anwar 
menambahkan bahawa, yang boleh diketahui daripada roh itu adalah bahawa ianya 
merupakan satu esensi tidak terpisahkan yang masuk ke dalam dunia titah (amr), 
bahawa ia tidak berasal dari sesuatu yang abadi, melainkan diciptakan. Bagaimanapun, 
pemahaman tentang kerohanian yang dikemukakan dalam perbincangan ini, hanyalah 
pada lingkup fenomena-fenomena (accident) yang dihasilkan daripada aktiviti roh 
tersebut dalam diri manusia.   
 
 Hawari (1999) mengemukakan bahawa sebenarnya fitrah manusia sama ada 
disedari atau tidak, mereka sangat merindukan Tuhan Maha pencipta ataupun 
pelindungnya. Keperluan asas kerohanian sudah merupakan fitrah, dan suara fitrah itu 
muncul terdengar dan sentiasa menjerit memanggil Tuhannya manakala manusia 
berhadapan dengan berbagai malapetaka, kesukaran dan permasalahan hidup ataupun 
ditimpa sesuatu penyakit. Dalam keadaan sedemikian manusia akan tunduk, patuh, 
bertawakal dan tidak mengingkari Tuhannya. Bagaimanapun, sering juga terlihat pada 
sesetengah manusia apabila diberikan nikmat kepadanya, ketika itu mereka sering lalai 
dan seolah-olah tidak perlu kepada pertolongan Maha pencipta. Oleh itu, hendaknya 
manusia sentiasa berada pada jalan (agama) yang lurus, agar keperluan asas 
kerohanianya selalu terpenuhi.    
  
 Dari beberapa kajian yang telah dijalankan oleh pakar, antaranya adalah 
Clinebell dalam Hawari (1999) telah memperolehi 10 iventarisasi keperluan asas 
kerohanian manusia iaitu;   
 
1. Keperluan ke atas kepercayaan dasar (basic trust) yang sentiasa secara teratur 
terus-menerus diulang guna membangkitkan kesedaran bahawa hidup ini adalah 
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ibadah, maka manusia tidak perlu merasa takut apabila satu masa mereka 
mengalami kesusahan, kesedihan, ataupun kehilangan sesuatu yang sangat 
dicintai, kerana semua itu hanyalah cubaan keimanan dan keyakinan. Sebaliknya 
apabila diberi kenikmatan hendaknya manusia pandai mensyukurinya. ”Apabila 
sedang senang jangan lupa daratan dan apabila sedang susah jangan lupa 
ingatan”. 
 
2.  Keperluan ke atas makna hidup, manusia diciptakan membawa dua misi utama, 
iaitu sebagai pemimpin dimuka bumi (khalifah fil ardh) dan pada masa yang sama 
manusia juga sebagai hamba (’abdun) yang harus mengabdi kepada Tuhannya. 
 
3. Keperluan ke atas komitmen peribadatan dan hubungkaitnya dengan hidup 
seharian. Setiap ibadah yang dilakukan hendaknya mempunyai pengaruh yang 
nyata dalam kehidupannya.  
 
4. Keperluan ke atas pengisian keimanan dengan cara selalu mengadakan hubungan 
dengan Tuhan. Hal ini dimaksudkan agar kekuatan iman dan taqwa seseorang 
tidak melemah. 
 
5. Keperluan ke atas bebas daripada rasa bersalah dan berdosa. Kedaan sebegini akan 
menjadi beban mental bagi seseorang, sehingga boleh menjejaskan kesihatan jiwa. 
  
6. Keperluan ke atas penerimaan diri dan harga diri (self acceptence and self-estem). 
Setiap diri ingin dihargai dan diterima oleh persekitarannya, serta tidak ingin 
diremeh dan dipulaukan. 
 
7. Keperluan ke atas rasa aman, terjamin dan keselamatan terhadap harapan masa 
hadapan. 
  
8. Keperluan ke atas tercapainya derajat dan martabat yang semakin tinggi sebagai 
peribadi yang utuh (integrated personality). 
  
9. Keperluan ke atas terpeliharanya dengan alam dan sesama manusia. Ini 
menunjukkan bahawa manusia tidak mampu untuk hidup sendirian, sangat 
memerlukan keberadaan orang lain dan persekitarannya.  
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10.  Keperluan ke atas hidup bermasyarakat yang penuh dengan nilai-nilai agama. 
Woodhouse dalam Hawari (1999) mengatakan bahawa bila anda tidak 
menginginkan wujudnya berbagai penyakit psikososial di dalam masyarakat, maka 
hendaknya dipegang teguh tiga jati diri, iaitu; (i) Masyarakat yang bergama, (ii) 
eksistensi keluarga, (3) sifat saling tolong-menolong diantara sesama dan tidak 
mementingkan diri sendiri.  
 
 Sepuluh inventarisasi yang kemukakan oleh Clinebell tersebut selari dengan 
ayat al qur’an: Afahasibtum annamaa kholaqnaakum ’abatsan wa ’annakum ilainaa laa 
turja’unn (Q.S. Annuur: 115) yang bermaksud;  
 
  Apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami  menjadikan kamu tidak 
akan kembali kepada kami semula? (Q.S.al-Nur: 115).       
  
Dalam Islam, perkara-perkara yang berhubungkait dengan kerohanian seperti 
konsistensi (istiqamah), rendah hati (tawadhu’), berusaha dan berserah diri (tawakal), 
ketulusan (ikhlas), totaliti (kaffah), keseimbangan (tawazun), integriti dan 
penyempurnaan (ihsan), kesemuanya itu dipanggil dengan ”akhaluqul karimah” 
(ginanjar, 2002). Seseorang yang memiliki sifat-sifat seperti ini akan sentiasa 
mengontrol dirinya ke arah yang disenangi oleh orang lain dan penciptanya. 
Sebenarnya perkara-perkara inilah yang menjadi asas utama dalam kecerdasan emosi.   
 
 Al-ghazali dalam Othman (1987) mengemukanan bahawa setiap manusia 
menerima sifat kerohanian langsung daripada Allah SWT. Kerohanian tersebut ada 
disaat embrio telah siap dan sesuai untuk menerima. Ketika terjadi pertemuan antara 
roh dan badan, terbentuklah makhluk baru, iaitu manusia. Perkara yang membezakan 
manusia dengan makhluk lainya ialah sifat dari kerohanianya yang disamakan dengan 
inti daripada manusia tersebut. Karakteristik daripada badannya adalah berasal 
daripada peribadinya sebagai hasil dari pertemuan antara roh dengan badanya. 
Kesemuanya itu merupakan kejadian yang memang sewajarnya dalam usaha untuk 
mencapai keyakinan. Dorongan untuk mencapai keyakinan ini bersandar pada sifat 
kerohanian manusia tersebut. Dorongan ini bukanlah merupakan permasalahan pilihan, 
tetapi merupakan suatu kenyataan yang sewajarnya dari sifat kerohanian yang dimiliki 
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oleh seseorang. Alasan utama bagi Allah untuk memberikan sifat kerohanian kepada 
setiap manusia adalah, supaya manusia ketika berada di dunia memperolehi 
pengetahuan dengan menggunakan akal fikiran badaniyahnya untuk mengetahui 
ciptaan Allah, dan melalui sifat ini tersebut akhirnya  manusia akan dapat mengenal 
tuhannya.  
 
 Al-ghazali juga mengatakan bahawa setiap insan yang dilahirkan wajib 
mengenal Allah, inilah yang dimaksudkan dalam agama dengan istilah fitrah. Usaha 
untuk mencari kebenaran merupakan usaha untuk memuaskan kerohanian manusia. 
Usaha sedemikian ialah bagi memperolehi kedamaian hidup dalam diri sendiri. 
Kedamaian ini akan dapat terwujud apabila seseorang mengalami dan mengetahui 
seluruh tingkatan yang ada. Iaitu ianya berusaha untuk mengatasi pelbagai masalah 
yang boleh menghalanginya untuk mengenal dunia asalnya. Mereka akan berusaha 
dengan gigih untuk melawan, menjahui dan menyingkirkan semua perkara yang 
menyebabkan dirinya terasing dari dunia kerohanian.  
 
 Seterusnya al-Ghazali juga mengatakan bahawa, diantara seluruh sifat-sifat 
manusia, hanya kerohanian yang mendapatkan kesenangan di dalam pemahaman 
kebenaran.  Pertentangan pendapat di dalam peribadi seseorang adalah diakibatkan 
oleh sifat-sifat lain yang wujud pada manusia tersebut. Disiplin peribadi mengandung 
erti  menguasai semua sifat-sifat yang ada dalam diri manusia untuk memuaskan 
kerohaniannya. Pengusaan tersebut bukan bererti pengingkaran, seperti menjalani 
hidup menyendiri (menjauhkan diri dari orang ramai), tetapi adalah untuk 
mengembangkan keseimbangan organis. Tidak satupun di dalam diri manusia yang 
harus dilupuskan, terkecuali gejala-gejala yang berlebihan yang terdapat di beberapa 
bahagian daripada peribadinya yang memberikan kesenangan kepada keinginan-
keinginan yang agak aneh, yang menjauhkan manusia dari peranan yang harmonis.  
 
 Pencapaian tingkat integrasi secara keseluruhan di bawah dominasi kerohanian, 
adalah merupakan langkah utama untuk mendapatkan satu pengetahuan tertentu. 
Proses pertumbuhan menuju integrasi diri diperlukan untuk memahami perkara-
perkara tertentu daripada fenomena dunia. Perkara tersebut juga merupakan prasyarat 
untuk menggosok cermin pengertian dan mempersiapkan agar dapat memahami 
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tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Satu pengetahuan tertentu memerlukan satu 
proses perubahan diri yang panjang dan melelahkan, dimana ketentuan-ketentuan yang 
dinamis di dalam keperibadian manusia menjadi matang, yang pada setiap tahap 
belajar untuk memainkan peranan di dalam hubunganya dengan keseluruhan aspek, 
guna melayani sepenuhnya hala tuju kerohanian. Hanya selepas tahapan tersebut, 
cahaya kesedaran diri akan terpantul ke dalam hati, dan Allah dapat dikenal jauh ke 
dalam diri-Nya dan segala sesuatu dapat difahami inti patinya. Ini tentunya merupakan 
satu keadaan dimana pengetahuan dapat diketahui secara langsung, kerana adanya 
kenikmatan istimewa daripada kerohanian. Juga merupakan satu keadaan dimana 
tingkah laku moral menjadi biasa dan terlaksanakan dengan mudah.  
 
 Suharsono (2004) dalam bukunya optimalkan IQ, EQ & SQ, mengatakan 
bahawa kerohanian akan dapat terpelihara apabila seseorang memelihara fitrahnya 
(potensi ketuhanan yang telah ada pada masing-masing manusia) dengan baik, tanpa 
mengotori dengan perilaku buruk, egoisme dan pelbagai sifat tercela lainya. 
Sepatutnya dengan fitrah inilah manusia cuba mempresepsi, berinteraksi dan 
mengatasi semua permasalahan yang muncul di dalam kehidupan mereka. Beliau cuba 
mencontohkan dengan kehidupan rasullah saw. yang semenjak kecilnya adalah sebagai 
seorang yang ummi, tidak mampu membaca dan menulis. Namun rasulullah adalah 
merupakan seorang yang paling cerdas kerohanianya, sama ada sebelum menjadi rasul, 
apatah lagi setelah menjadi rasul Allah SWT. Ini ditunjukan dengan pelbagai 
kebijaksanaan yang beliau tunjukkan ketika mahu menyelesaikan pelbagai 
permasalahan umat manusia yang dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Rasulullah 
SAW. dihina, dicerca, dipulaukan, dimusuhi dan diperangi. Namun dengan kekuatan 
kerohanian yang dimiliki, beliau dapat menghadapi dan menyelesaikan semua 
permasalahan ini dengan baik.  
 
 Pasca Rasulullah s.a.w Suharsono (2004) juga cuba mencontohkan dengan 
kehidupan para wali songo atau orang-orang suci dan mukmin. Sebagaimana diketahui 
bahawa kepulauan Nusantara pada masa pemerintahan Majapahit terkenal dengan 
masyarakatnya yang majoriti pemeluk agam Hindu. Dalam masa yang tidak begitu 
lama kerajaan Majapahit dapat digantikan dengan kerajaan Islam. Kenapa ini boleh 
berlaku? Jawapanya, kerana para wali tersebut mempunyai kekuatan kerohanian untuk 
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menundukan kerajaan Majapahit yang begitu besar, dan pada masa yang sama mereka 
juga mampu menaklukan kesedaran msyarakatnya. 
  
 Seseorang yang mempunyai kekuatan kerohanian, memandang dan 
menginterpretasikan sesuatu masalah bukan hanya berasaskan fakta dan fenomena, 
tetapi ia cuba melangkah lebih jauh dan mendalam. Iaitu cuba untuk memasuki pada 
aras epistimik dan subtansi. Jalaluddin dalam Suharsono (2004) mengemukakan 
bahawa, seseorang yang mempunyai kekuatan kerohanian memiliki pengetahuan yang 
didasarkan kepada inspirasi Ilahi. Beliau menyatakan bahawa pengetahuan ini sangat 
berharga berbanding pengetahuan mental semata-semata. Seseorang yang memiliki 
kekuatan kerohanian, mereka tidak hanya berfikir secara melintang (horizontal), akan 
tetapi pada masa yang sama mereka juga mampu berfikir secara menegak (vertikal) 
dengan memohon petunjuk dan mengembalikan segala sesuatunya kepada sang 
khaliqnya. Selalunya individu seperti ini akan memiliki dedikasi kerja yang lebih tulus, 
ikhlas, dan tidak suka mementingkan diri sendiri (egoisme), apatah lagi untuk 
menzalimi orang lain. Motivasi-motivasi yang mendorongnya untuk melakukan 
sesuatu juga sangat khas iaitu pengetahuan dan kebenaran.   
 
 Hawari (2003) juga mengemukakan bahawa, seseorang yang mempunyai 
kerohanian yang tinggi bukan hanya sekadar beragama, tetapi juga beriman dan 
bertaqwa kepada Allah s.w.t. Seseorang yang beriman adalah seorang yang betul-betul 
percaya bahawa allah itu ada, maha mendengar, maha melihat, dan maha mengetahui 
segala yang diucapkan serta yang terniat di dalam hati manusia. Selain daripada itu 
mereka juga percaya adanya malaikat yang selalu mengawasi setiap niat dan perbuatan 
yang dilakukan, sama ada yang baik mahupun yang buruk. Individu seperti ini sentiasa 
memegang amanah, konsisten (istiqanah), dan setiap tugasan yang dipercayakan 
kepadanya dipandang sebagai satu ibadah kepada Tuhannya. Oleh kerana itu setiap 
sikap dan tindakan yang diambil selalu berpandukan pada nilai-nilai moral dan etika 
agama, selalu memohon taufiq dan hidayah Allah., dalam melaksanakan amanah yang 
dipercayakan kepadanya. Hawari juga menyatakan bahawa, seseorang itu sangat perlu 
mempunyai kerohanian yang tinggi, kerana perkara tersebut dapat menjadikan dirinya 
bermanafaat bagi orang lain. Pada dasarnya setiap individu akan diminta untuk 
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mempertanggungjawabkan setiap tugasan dan amanah yang diberikan oleh Allah s.w.t. 
Ini selari dengan hadis Rasulullah s.a.w. yang bermaksud; 
 
Setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pimpinan akan diminta 
pertanggungjawapannya terhadap apa yang dipimpinya (H.R. Bukhari dan 
Muslim).  
 
Individu yang mempunyai kerohanian yang tinggi juga mempunyai rasa kasih 
sayang diantara sesama. Hal ini selari juga dengan hadis Rasulullah SAW. yang 
bermaksud; 
 
Belumlah sempurna Iman seseorang, apabila tidak menyayangi orang lain 
sebagaimana ia menyayangi dirinya sendiri. 
 
Seterusnya individu ini juga tidak termasuk ke dalam orang-orang yang 
mendustakan agama. Firman Allah yang bermaksud; 
 
Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang-
orang yang menelantarkan anak yatim dan tidak menyuruh (manusia) memberi 
makan orang miskin” (QS. al-Ma’un, 107: 1-3).  
 
Seseorang yang mempunyai kerohanian yang tinggi, selalu mengambil berat 
tentang kehidupan orang lain. Mereka tidak pernah membeza-bezakan status yang 
dimiliki orang lain tersebut, sama ada ianya yatim, orang miskin, kaya, berilmu, tidak 
berilmu dan sebagainya. Mereka memandang orang-orang berkenaan adalah sama dan 
tidak ada yang perlu dibeza-bezakan.   
 
 Khairul, Dimitri&Agus (2003) mengemukakan bahawa, kerohanian adalah 
kemampuan manusia untuk memberikan makna ke atas segala sesuatu yang pernah 
dialami dan dijalani. Beliau mengatakan bahawa kerohanian bukanlah sekadar agama 
(religion). Terlepas daripada agama, manusia juga dapat memberi makna melalui 
pelbagai macam keyakinan. Sebahagian orang ada yang merasa hidupnya bermakna 
dengan menyimpan benda-benda yang diyakini mempunyai kekuatan. Sebahagian lagi 
ada yang merasa hidupnya bermakna dengan melakukan aktiviti kegemarannya. 
Bahkan ada yang merasakan hidupnya bermakna dengan melakukan perkara-perkara 
yang menyusahkan dirinya, seperti seorang perenang Malik Maidin yang telah 
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bertungkus lumus merenangi beberapa benua yang sangat membahayakan dirinya, 
sama ada bahaya cuaca mahupun bahaya-bahaya binatang buas yang ada di dalam 
lautan yang sedang ia renangi. Bagaimanapun Khairul et al. mengatakan bahawa 
kebanyakan orang meyakini bahawa kecintaan pada Tuhan adalah merupakan sumber 
nilai kerohanian yang sejati. Wujud daripada kerohanian ini adalah sikap moral yang 
dipandang luhur oleh pelakunya. Kerana manusia dapat merasa memiliki makna dari 
berbagai perkara, agama akan mengarahkan manusia untuk mencari makna dengan 
pandangan lebih jauh dan bermakna di hadapan Tuhan.  
  
Bagi Khairul et al. seseorang yang memiliki kerohanian yang tinggi mampu 
memaknakan seluruh fenomena yang dialami dalam kerangka berfikir positif dan 
sangat optimis tentang semesta. Beliau cuba mengemukakan beberapa formula bagi 
meningkatkan kekuatan kerohanian seseorang: 
  
1. Sentiasa mengucapkan Alhamdulillah (memuji kepada Maha pencipta).  
 
Dalam hal ini beliau cuba mengemukakan satu contoh bagi seseorang yang 
sentiasa mengucapkan alhamdulillah. Seorang perempuan yang sangat sederhana, 
tidak seberapa cantik, hidup sangat miskin, namun mempunyai perilaku yang 
lembut dan berbudi pekerti yang luhur. Mungkin sudah taqdir daripada Allah dia 
juga dipertemukan dengan suami yang miskin yang berprofesi sebagai penarik 
beca, tentunya mempunyai penghasilan yang tidak seberapa. Bersamaan dengan 
kemiskinan yang ia jalani bersama suaminya, beliau dikaruniakan tujuh orang 
anak, empat dari tujuh orang anak-anaknya meninggal sebelum menginjak usia 
dewasa. Yang paling menyedihkan lagi, dengan keadaan perekonomian yang 
sedemikiani, suami beliaupun masih berkesempatan untuk beristeri dua. Namun 
beliau tidak pernah bertengkar sama ada dengan suaminya mahupun dengan isteri 
mudanya. Kata-kata yang selalu keluar dari mulutnya adalah alhamdulillah, 
mungkin ini merupakan takdir dari pada Allah, masih banyak lagi orang yang lebih 
menderita daripada saya.  
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2. Kemurahan hati yang tulus 
 
Kemurahan hati yang tulus merupakan sumber kerohanian yang membuat diri 
sendiri dan orang lain menjadi lebih bahagia. Kemurahan hati akan muncul apabila 
seseorang seseorang sentiasa bersyukur dengan apa yang ia dapatkan. Seseorang 
yang memiliki kerohanian yang tinggi, sangat memahami hukum kemurahan hati 
yang tulus ini. Bukan hanya itu, malahan dia berusaha untuk menyebarkan pada 
persekitarannya, sama ada dalam bentuk materi ataupun bukan materi.  
 
3.   Kerendahan hati untuk tidak cepat menilai 
  
Khairul et al (2003) mengemukan bahawa berdasarkan hasil tinjauan yang mereka  
jalankan, didapati bahawa diantara berbagai masalah yang dihadapi, ternyata yang 
betul-betul merupakan masalah hanyalah 7 peratus, selebihnya 93 peratus adalah 
masalah yang diciptakan oleh kecerdasan manusia. Kecerdasan yang dimiliki oleh 
seseorang seringkali menjadikanya subjektif dalam menilai sesuatu masalah yang 
terjadi. Seseorang yang mempunyai kerohanian yang tinggi, tidak mudah 
terperangkap dengan penilaian subjektif ke atas peristiwa-peristiwa yang menimpa 
dirinya. Kekuatan seseorang dalam mengendalikan fikiran, sehingga tidak mudah 
stres dan bersedih kerana sesuatu yang tidak sesuai dengan penilaian, juga 
menunjukkan tingginya tingkat kerohanian dalam diri seseorang tersebut. Dia akan 
berfikir bahawa Tuhan itu sangat indah dan menciptakan segala sesuatu itu indah. 
Tidak satupun akan terjadi, sejelek apapun menurut penilaian diri kita, kecuali atas 
Izin yang maha kuasa. Terkadang kita begitu mudah membuang kotoran yang 
sangat menjijikan pada hal di dalamnya ada terselip mutiara yang sangat berharga. 
Terkadang kita begitu mudah meluahkan makanan yang pahit ketika dimakan, 
padahalnya ia merupakan ubat bagi penyakit yang terkandung  dalam badan. 
Individu yang memiliki kekuatan kerohanian sentiasa sedar bahawa penilaian yang 
mutlak hanyalah penilaian Tuhan, sedangkan penilaianya atas peristiwa ataupun 
yang ditunjukkan orang lain sentiasa memiliki ruang kemungkinan untuk salah.          
 
 Dari pelbagai pendapat yang dikemukakan di atas dapat ditarik satu kesimpulan 
bahawa untuk meningkatkan kekuatan kerohanian, dapat dilakukan dengan menghayati 
serta mengamalkan nilai-nilai agama, iaitu rukun iman dan rukun islam. Seseorang 
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yang mempunyai kekuatan kerohanian yang tinggi akan mudah mengontrol dan 
mengawal pelbagai kesukaran dan permasalahan hidup yang dihadapinya. Sehingga 
dapat dikatakan bahawa kerohanian merupakan domain utama dalam pembentukan 
kecerdasan emosi seseorang (Noriah et al 2003; Syafrimen 2004, Syed Najmuddin 
2005). 
 
IV. Kematangan 
 
Domain kematangan ini menggambarkan aspek usia, pengalaman dan pengetahuan 
seseorang dan kesannya ke atas EQ. Dari segi usia, didapati seseorang itu biasanya 
akan menjadi lebih matang apabila bertambah usia. Sifat kematangan ini digambarkan 
sebagai kebolehan seseorang untuk mengawal tingkah laku apabila usia bertambah. 
Peningkatan usia membantu seseorang untuk melakukan muhasabah diri untuk 
mengenal kelemahan dan kekuatan diri masing-masing. Dari aspek pengalaman pula, 
didapati ianya mempunyai perkaitan yang rapat dengan EQ. Seseorang yang 
mempunyai pengalaman positif tentang dunia pekerjaannya, dapat mengawal emosi 
dengan baik di tempat kerja berbanding dengan seorang pekerja yang masih kurang 
berpengalaman di dunia pekerjaan. Pengalaman juga boleh membantu seseorang 
belajar dan seterusnya menggunakan hasil pembelajaran tersebut apabila dalam 
keadaan konflik dengan diri atau orang lain. Pengalaman lepas dianggap sebagai 
contoh atau tauladan. Peningkatan ilmu pengetahuan juga boleh membantukan 
seseorang meningkatkan kematangan diri. Pengetahuan tersebut boleh diperolehi sama 
ada melalui pembelajaran secara formal (hasil daripada latihan dalam perkhidmatan 
atau sebelum perkhidmatan) atau secara tidak formal. Bagaimana pun, kebanyakan 
pembelajaran berlaku dalam keadaan tidak formal. Individu yang boleh menyerap ilmu 
pengetahuan secara tidak formal dan menggunakannya dalam kehidupan peribadi atau 
pekerjaannya secara berkesan dapat meningkatkan kecerdasan emosinya. Rumusan 
tentang konsep EQ Goleman-Noriah et al. (2004) tersebut dapat di rujuk pada Rajah 
2.2 selepas perenggan di bawah ini.  
 
 Model EQ yang dicadangkan oleh Goleman-Noriah et al. (2004) ini telah 
dijadikan asas kepada kajian ini. Selari dengan beberapa kajian sebelum ini (Noriah 
2004; Syafrimen 2004; Syed Najmuddin 2005; Rorlinda 2008 dan Wan Ashibah 
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2004), yang melihat bahawa model ini selari dengan konteks budaya tempatan. Dalam 
seting pendidikan, model ini juga selari dengan Falsafah Pendidikan Negara (FPN) 
yang juga menyentuh aspek emosi, sekaligus aspek kerohanian yang menjadi ciri 
utama masyarakat tempatan. Justeru, pembinaan modul EQ yang diasaskan kepada 
FPN dan model EQ tersebut dapat memberikan satu pencerahan dan nuansa baru 
kepada guru-guru supaya dapat melihat lebih jelas lagi hasrat FPN dalam memandu 
halatuju pendidikan di negara ini. 
  
 
Rajah 2.2 Model EQ Noriah-Goleman (2004) 
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2.3 KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN 
 
Kajian tentang kecerdasan emosi (EQ) telah banyak dijalankan di luar negara, seperti 
EQ dalam dunia usaha, pendidikan dan sebagainya  Bagaimanapun, kajian EQ dalam 
pendidikan (khususnya kajian tentang guru-guru) sangat terbatas dan agak sukar 
ditemukan berbanding dengan EQ dalam bidang-bidang yang lain . Apatah lagi kajian 
tentang keberkesanan latihan modul EQ ke atas guru-guru. Perkara ini kemungkinan 
disebabkan oleh sejarah EQ yang masih baru lagi. Kajian EQ mula-mula ditemukan 
ketika Bar-On cuba melaporkan rahasia kejayaan individu-individu berjaya dalam 
usaha mereka, seterusnya dipopulerkan oleh Goleman tahun 1995. 
 
2.3.1 Kajian-Kajian Di Luar Negara 
 
Terdapat beberapa kajian tentang pembinaan modul dan aktiviti latihan EQ yang  
dijalankan di luar negara, seperti kajian yang dijalankan oleh Lewkowicz (1999) dan 
Lynn (2002). Beliau telah mencadangkan beberapa aktiviti pembinaan EQ ke atas 
individu. Aktiviti pembinaan EQ yang beliau cadangkan merangkumi kedua-dua 
kompetensi EQ ”personal dan sosial” seperti yang dicadangkan oleh Goleman (1999) 
dan Goleman-Noriah (2004). Antara aktiviti yang dicadangkan oleh Lynn (2002) ialah 
"Champion or Chump, Importance Meter, Rank Order Your Employees, Ask for 
Feedback, Personality Contest, Coming Through, Listening Habits, Genuine Listening, 
I Was Appreciated, A Grateful Heart, Common Mistakes with gratitute, A Note of 
Thanks". Saranan aktiviti tersebut difokuskan bagi meningkatkan domain kesedaran 
kendiri, regulasi kendiri, empati dan kemahiran sosial. Menurut Lynn (2002) aktiviti-
aktiviti EQ ini secara tidak langsung juga dapat membina kemahiran komunikasi, kerja 
berpasukan, kemahiran interpersonal dan kebolehan memimpin, mengurus serta 
menyelia.  
 
 Lynn (2002) telah menyediakan garis panduan lengkap bagi setiap aktiviti yang 
dicadangkan (seperti; aspek objektif, peruntukan masa, bahan-bahan, tahap kesukaran, 
tips-tips, arahan aktiviti dan soalan latihan) yang boleh digunapakai oleh jurulatih 
khasnya di institusi-institusi pendidikan guru. Memandangkan sistem pendidikan dan 
latihan guru hari ini lebih berorientasikan pengetahuan dan kemahiran, maka aktiviti-
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aktiviti "hands on" yang disarankan bukan sahaja dapat meningkatkan EQ guru-guru, 
bahkan dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokan. Menurut Lynn 
(2002) selepas satu-satu aktiviti dijalankan, pengalaman yang dilalui itu boleh 
memberi manafaat kepada individu tersebut dan dapat dikongsi dengan orang lain bagi 
meningkatkan EQ masing-masing.  
 
 Seterusnya Lewkowicz (1999) menyatakan bahawa EQ boleh dibina menerusi 
domain-domain tertentu, seperti; kesedaran kendiri, pengurusan emosi, konsep kendiri 
dan perhubungan, empati, kemahiran membina hubungan dan kawalan kendiri. Beliau 
telah mencadangkan beberapa langkah pembinaan EQ bagi setiap domain tersebut. 
Misalnya bagi pembinaan EQ menerusi kesedaran kendiri, aktiviti yang boleh 
dilibatkan perlu merangkumi aspek membuat pilihan, membina keputusan pilihan 
mengikut kumpulan, menentukan pelbagai perasaan dan memahami kepelbagaian 
andaian. Seterusnya bagi pembinaan EQ menerusi pengurusan emosi pula, beliau 
mencadangkan beberapa aktiviti yang meliputi aspek penilaian dan pengurangan 
kebimbangan, perkongsian perasaan, menangani kemarahan, menilai dan menerima 
tanggungjawab serta memilih kegembiran.   
 
Lewkowicz (1999) telah menyenaraikan aspek-aspek sasaran domain, sasaran 
kecerdasan pelbagai dan bidang kurikulum yang sesuai bagi setiap aktiviti yang 
dicadangkan. Sebagai contoh bagi aktiviti pengurusan marah, sasaran domain emosi 
yang difokuskan ialah kesedaran kendiri, pengurusan emosi, kawalan kendiri, empati 
dan menangani hubungan. Sasaran kecerdasan pelbagainya pula meliputi kecerdasan 
verbal/linguistik, visual/spatial, kinestetik, logikal matematik, intrapersonal, 
interpersonal, muzik dan naturalis. Seterusnya aktiviti ini juga sesuai digunakan dalam 
bidang yang melibatkan kurikulum pendidikan seperti kesihatan, pembelajaran sosial, 
seni bahasa, matematik, sains dan muzik. Di samping menghuraikan langkah-langkah 
aktiviti tersebut, beliau juga mencadangkan beberapa cara modifikasi aktiviti untuk 
disesuaikan dengan tahap pendidikan tertentu seperti sekolah rendah, sekolah 
menengah rendah dan menengah atas.  Kaedah pengajaran EQ yang dicadangkan oleh 
Lewkocicz nampaknya disusun secara terperinci dan komprehensif bagi memudahkan 
pelatih-pelatih EQ menggunakan modul pengajaran tersebut dalam latihan pembinaan 
EQ guru-guru.          
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 Hartel dan Hooper (2002) pembinaan skala kecerdasan emosi kerja kumpulan 
dan hubunganya ke atas keberkesanan proses berpasukan dan fokus matlamat oleh 
Jordan, Ashkanasy, Kajian ini melibatkan 448 pelajar ijazah yang memasuki kursus 
kemahiran pengurusan dan komunikasi. Sampel kajian terdiri daripada pelajar yang 
berusia antara 17-50, dengan purata umur 19.7 tahun. 56.3 peratus terdiripada wanita 
dan 95 peratus melaporkan sama ada mereka terikat dengan pekerjaan sepenuh masa 
dan separoh masa, atau pernah bekerja pada masa lalu. Satu per empat daripada sampel 
dilaporkan berasal daripada negara Asia. Kajian ini menggunakan skala Workgroup EI 
Profil Version3 (WEIP-3) untuk kajin perhubungan diantara EQ dan dua pengukuran 
prestasi pasukan (keberkesanan proses pasukan dan fokus matlamat kumpulan).  
 
Hasil dapatan mencadangkan ahli kumpulan yang mempunyai tahap EQ yang 
sederhana, telah digambarkan dalam prestasi kumpulan diperingkat awal. Dalam kajian 
ini, kumpulan yang mempunyai tahap kecerdasan emosi yang rendah menunjukan 
pretasi yang rendah berbanding pasukan yang mempunyai tahap emosi yang tinggi. 
walau bagaimanapun, dari semasa kemasa, kumpulan yang mampunyai EQ yang 
rendah didapati meningkatkan prestasi untuk dipadankan dengan kumpulan yang 
mempunyai tahap EQ yang tinggi.  
 
Dulewicz dan Higgs (2004) telah menjalankan beberapa kajian bagi melihat 
sama ada EQ boleh dibina ataupun sebaliknya. Kajian tersebut telah melibatkan 
pengurus, penyelia, ketua, dan pekerja daripada perlumbaan kayak sedunia. Beliau 
telah menggunakan dua set instrument bagi melihat EQ subjek berkenaan, iaitu 
Emotional Intelligence Questionnaire (EIQ) yang dibina oleh Dulewicz dan Higgs 
(2000) dan instrument Emotional Quotient inventory (EQi) oleh Bar-On (1997). Kajian 
ini beliau jalankan bagi meneroka sama ada terdapat perubahan skor EQ setelah latihan 
dijalankan ataupun tidak. Laporan kajian beliau adalah seperti berikut: 
 
 Kajian pertama: Kajin ini adalah sebahagian daripada kajian besar (Slaski dan 
Cartwright 2002) untuk menilai hubungan EQ, tekanan, kesejahteraan dan prestasi 
seseorang. Kajian tersebut terfokus untuk menilai efikasi program untuk membina EQ. 
Subjek kajian terdiri melibatkan 59 orang pengurus kelas menengah (middle 
managers) yang berumur dalam lingkungan 36.3 tahun. 61 peratus terdiri daripada 
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pengurus lelaki dan 25.4 peratus memiliki ijazah. Latihan intervensi EQ dijalankan 
sekali dalam seminggu yang dilaksanakan selama 4 minggu. Bagi setiap sesi  latihan 
ditangguhkan selama satu minggu, untuk memberi peluang kepada subjek 
mempraktikkan dan menghayati latihan-latihan yang telah diikuti. Latihan tersebut 
menunpukan kepada perkembangan kesedaran kendiri, regulasi emosi, mengenal pasti 
emosi orang lain dan kesan tingkah laku individu kepada seseorang. Teknik yang 
digunakan dalam latihan tersebut adalah berbentuk latihan, perbincangan, video, 
dialog, main peranan, catatan diari dan maklum balas antara perorangan. Pengurus-
pengurus tersebut diuji semula 6 bulan selepas hari terakhir latihan. Instrumen 
“Performance Ratings of job performance” juga digunakan bagi mengukur prestasi 
pengurus-pengurus yang terlibat (Dulewicz et al  2003). Hasil analisis ujian t 
berpasangan (paired sample t-test) mendapati bahawa terdapat peningkatan EQ yang 
signifikan dalam kalangan pengurus tersebut. Lima daripada tujuh domain yang dikaji 
berada pada tahap sig 0.001. Perubahan didapati pada domain kesedaran emosi, 
sensitifiti interpersonal, pengaruh, motivasi dan daya tahan emosi. Dua domin yang 
tidak menunjukan perubahan ialah intuitif dan ketelitian. 
 
Kajian kedua telah dijalankan ke atas ketua-ketua projek di dalam sebuah 
syarikat. Tujuh belas projek telah dibentuk untuk melihat jenis-jenis permasalahan 
daripada pelbagai isu seperti komunikasi, peningkatan proses dan kawalan 
dokumentasi. Setiap projek diketuai oleh  ketua pasukan yang telah melalui latihan-
latihan khusus bagi memimpin projek-projek berkenaan. Sebelum projek tersebut 
dimulakan, setiap ketua pasukan telah dinilai menggunakan instrumen EIQ. Seterusnya 
kumpulan kawalan juga dibentuk  (tujuh belas orang) dan menjawab instrumen yang 
sama. Mereka telah dipilih berdasarkan kesamaan umur, pengalaman dan sebahagian 
besar berijazah, tetapi tidak menduduki sebarang latihan dan tidak memimpin projek-
projek yang istimewa.  Intervensi awal mendapati bahawa tiada subjek yang 
mengambil sebarang tindakan perkembangan bagi memperbaiki EQ mereka dalam 
masa tempoh intervensi. Bagaimanapun, kumpulan rawatan didapati mengambil 
bahagian dalam beberapa latihan perkembangan untuk memperbaiki EQ mereka secara 
berterusan (Dulewicz dan Higgs,2000). Bagaimanapun, hasil ujian t berpasangan 
mendapati bahawa tidak terdapat  perbezaan yang signifikan dalam skor EIQ atau pada 
enam domain EQ, tetapi ujian ini mendapati wujudnya perbezaan yang signifikan 
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(pada aras 0.001) bagi domain bertanggungjawab.  Analisis seterusnya mendapati 
bahawa domain bertanggung jawab bagi kumpulan rawatan bertambah baik 
berbanding dengan kumpulan kawalan. Oleh itu Dulewicz dan Higgs menyimpulkan 
bahawa wujud kesan yang baik daripada latihan yang diberikan.  
 
 Kajian ketiga melibatkan 14 orang ketua-ketua pelumba kayak sedunia. 
Dapatan kajian menunjukkan wujud perbezaan skor EIQ pada domain intuitif dalam 
kalangan ketua-ketua tersebut. Perbezaannya adalah signifikan pada tahap 0.03 dan 
menunjukan peningkatan menerusi perlumbaan kayak berkenaan. Bagaimanapun, 
dapatan kajian menunjukkan wujud penurunan skor yang signifikan pada dua domain 
”sensitifiti dan penguruh”. Secara keseluruhan dua kajian awal mendapati bahawa 
terdapat peningkatan dalam skor EQ setelah sample kajian melalui pelbagai bentuk 
latihan. Bagaimanapun kajian yang ketiga tidak menunjukan sebarang peningkatan. 
Pengkaji menyatakan kemungkinan perkara ini disebabkan oleh faktor-faktor peribadi. 
 
 Seterusnya kajian yang dijalankan oleh Bagsaw (2000) yang menyatakan 
bahawa pemikiran logik (IQ) tidak mencukupi dalam persekitaran kerja. Individu perlu 
bertindak dengan EQ bagi mengelakkan konfrantasi dan situasi negatif. Beliau juga 
menyatakan bahawa EQ boleh dipelajari. Seseorang yang memiliki EQ yang tinggi 
berkebolehan dalam menangani pelbagai tekanan, mampu membuat pilihan, 
mempunyai daya tahan, berempati, memiliki kesedaran kendiri dan kawalan kendiri. 
Bagsaw (2000) juga menyatakan bahawa terdapat tiga pra syarat bagi mempelajari 
pengetahuan tentang EQ. Prasyarat dimaksudkan adalah subjek mesti bersedia, mesti 
menentukan apa yang diperlukan, dan perlu latihan secara berterusan.  
 
 Walupun terdapat banyak kajian tentang faktor-faktor yang menyumbang 
kepada perkembangan EQ seseorang (Ciarrochi, Frank & Stephen 2002; Noriah et al. 
2003; Holm 1997; Ghosn 1999; McDowelle & Bell 1997, Slaski 2000; Marlow & 
Inman 2002, Constantine & Gainor 2001; Hargreaves 2000), namun masih terlalu 
kurang kajian yang dijalankan untuk pembinaan latihan EQ yang berkesan. Melalui 
literatur yang dijalankan sedikit sekali kajian yang dijalankan untuk menilai kesan 
latihan EQ bagi membantu peningkatan EQ seseorang. Sharp (2001), Lynn (2002) and 
Lewkowicz (1999), mencadangkan bahawa untuk kejayaan dalam kehidupan individu 
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perlu berupaya untuk belajar bagaimana mengenal pasti dan memahami emosi di 
samping mengurus dan meluahkan emosi dengan sesuai. Memandangkan kemahiran 
bukan kebolehan atau bakat semula jadi, oleh itu kebolehan ini perlu dipelajari 
menerusi proses latihan.  
 
2.3.2 Kajian-Kajian Dalam Negara 
 
Beberapa kajian EQ berkaitan dengan konteks pendidikan tempatan telahpun mula 
dijalankan seawal tahun 2000, sama ada kajian EQ yang dikaitkan dengan pelajar 
mahupun kajian-kajian EQ yang dikaitkan dengan guru. Bagaimanapun, kajian yang 
dijalankan ke atas guru-guru sangatlah terbatas dan masih berbentuk kajian tinjauan. 
Sepanjang tinjauan kepustakaan yang dijalankan sampai sekarang, pengkaji belum 
mendapati adanya kajian tentang latihan EQ ke atas guru-guru di Malaysia. Beberapa 
kajian EQ yang telah dijalankan di Malaysia ialah seperti kajian kajian Faizah (2004), 
Norlida (2004) ke atas pelajar-pelajar sekolah menengah. Seterusnya kajian yang 
dijalankan oleh Najib (2000) yang cuba melihat kestabilan emosi pensyarah-pensyarah 
di universiti tempatan. Kajian beliau mendapati bahawa EQ pensayarah berada pada 
tahap yang sederhana atau tidak terlalu menonjol.  
 
Abdul Hamid et al. (2005) juga telah menjalankan kajian ke atas 280 orang 
pelajar di Fakulti Sains kesihatan dan perubatan UiTM, Selangor. Kajian beliau cuba 
melihat hubungan antara persepsi pelajar ke atas EQ pensyarah dengan pencapaian 
akademik pelajar tersebut. Dapatan kajian menunjukkan wujudnya hubungan yang 
signifikan antara EQ pensyarah dengan pencapaian akademik pelajar. Kajian beliau 
juga mendapati  bahawa antara lima belas sub-kategori domain EQ, domain 
interpersonal adalah paling menyumbang ke atas pencapaian akademik pelajar. Justru, 
pencapaian akademik pelajar diandaikan sentiasa bolehmeningkat apabila mereka 
dibimbing oleh pensyarah-pensyarah yang mempunyai EQ tinggi. 
 
 Seterusnya kajian EQ ke atas guru-guru di Malaysia juga telah dijalankan oleh 
Najib (2000), Zuria dan Noriah (2003), Noriah, Syed Najmuddin dan Syafrimen 
(2003), Syafrimen (2004), Wan Ashibah (2004) dan Syed (2005). Kajian Zuria dan 
Noriah (2003) ke atas guru-guru MRSM, guru sekolah berasrama penuh (SBP) dan 
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guru-guru sekolah menengah harian mendapati bahawa guru-guru MRSM dan SBP 
memiliki kelima-lima domain EQ (kesedaran kendiri, regulasi kendiri, motivasi 
kendiri, empati dan kemahiran sosial) seperti  EQ yang dicadangkan Goleman (1995, 
1999). Kajian beliau juga mendapati wujudnya penambahan domain baru iaitu 
kerohanian dan kematangan yang sangat membantu dalam meningkatkan EQ 
seseorang. Penemuan aspek kerohanian ini diandaikan bahawa kerjaya sebagai guru 
sangat berkait rapat dengan nilai-nilai kerohanian yang syarat dengan keikhlasan untuk 
membantu pelbagai latar belakang pelajar. Sedangkan dapatan tentang domain 
kematangan pula, memberikan gambaran bahawa guru-guru tersebut sepatutnya 
memiliki kematangan dari segi ilmu pengetahuan dan pengalaman.  
  
Kajian yang sama juga dijalankan ke atas 1004 orang guru oleh Noriah, Siti 
Rahayah, & Zuria (2003). Beliau cuba meneroka dan membina profil EQ guru-guru 
tersebut dengan mengambil kira jantina, pengalaman mengajar dan tempat bertugas. 
EQ guru-guru terbabit telah dilihat menggunakan Inventori Kepintaran Emosi 
Malaysia (IKEM) yang merangkumi ketujuh-tujuh domain EQ (kesedaran kendiri, 
regulasi kendiri, motivasi kendiri, empati, kemahiran sosial, kerohanian dan 
kematangan) seperti yang dinyatakan di atas. Kajian beliau mendapati bahawa secara 
keseluruhan skor EQ guru-guru relatif rendah pada domain kesedaran kendiri, 
kemahiran sosial dan empati. Seterusnya kajian beliau juga mendapati skor EQ yang 
sederhana pada domain motivasi dan regulasi kendiri. Sedangkan bagi domain 
kerohanian dan  kematangan didapati memperolehi skor tertinggi dalam kajian beliau. 
Dapatan kajian beliau juga menunjukkan wujudnya perbezaan bagi kumpulan guru-
guru yang dikaji di dalam domain-domain EQ tertentu,seperti empati dan kemahiran 
sosial.   
 
 Kajian secara kualitatif juga dijalankan ke atas ciri populasi yang sama oleh 
Wan Ashibah (2004) ke atas 30 orang guru (MRSM, Sekolah Menengah Berasrama 
Penuh dan Sekolah Menengah Harian). Dapatan kajian menunjukkan wujudnya 
domain-domain EQ bagi konteks guru-huru tempatan seperti yang dicadangkan oleh 
Goleman (1995). Tema dan sub tema yang muncul didapati selari dengan tema dan sub 
tema EQ yang dikemukakan oleh Goleman (1995). Bagaimanapun, kajian beliau 
memperkokohkan lagi dapatan kajian Noriah et al. (2003) yang mendapati 
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penambahan dua domain baru”kerohanian dan kematangan”. Kajian yang dijalankan 
oleh Wan juga melaporkan bahawa kestabilan emosi guru-guru sangat membantu 
mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  
 
 Seterusnya kajian oleh Noriah et al, Syed Najmuddin & Syafrimen (2004), 
Noriah & Siti Rahayah (2003), Noriah, Syed & Syafrimen (2003) ke atas guru-guru 
Maktab Rendah Sains MARA dan sekolah menengah harian biasa. Kajian-kajian 
tersebut juga mendapati bahawa guru-guru memperolehi skor yang tinggi pada domain 
kerohanian dan kematangan dan diikuti oleh lima domain yang lain. Kajian yang 
dijalankan oleh Noriah dan Siti Rahayah (2003) mendapati bahawa skor EQ yang 
rendah bagi domain regulasi kendiri dan kemahiran sosial. Sementara kajian Noriah, 
Syed & Syafrimen (2003) mendapati bahawa guru sekolah berasrama penuh 
mempunyai EQ yang lebih tinggi berbanding guru-guru sekolah harian. Noriah et al. 
(2003) juga melihat kepentingan EQ bagi guru dan pelajar untuk membantu mereka 
mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Beliau menyatakan bahawa wujud 
kepentingan EQ dalam melahirkan guru dan pelajar yang berkesan. Justeru, latihan 
secara berterusan sangat diperlukan bagi meningkatkan EQ dalam kalangan guru-guru 
tersebut.   
 
2.4  LATIHAN-LATIHAN EQ SEDIA ADA 
 
Sehingga ke hari ini telah banyak ditubuhkan program-program training EQ yang 
dikendalikan oleh training-training center di luar negara. Sebagai contoh, pertama: 
Institute for Health and human potential oleh Pawliw, Bill Benjamin, Elizabeth 
Pawliw dan Blair Steinbach. Training ini telah ditawarkan di tiga tempat iaitu Canada, 
US dan Australia. Training-training yang dikendalikan adalah (i) emotional 
intelligence for leadership, (ii) Sales performance, Advanced leadership dan (iv) 
Coacing effectiveness. Cara-cara pendekatan training yang dilakukan oleh institut ini 
adalah (i) an interactive two-day training program, (ii) powerful one-on-one or group 
coaching session, (iii) a self-derected e-learning program, and to finish dan a one-day 
advanced program in emotional intelligence (http://www.ihhp.com).  
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 Kedua: six seconds the emotional intelligence network training oleh Anabel 
Jensen dan Joshua Fredman. Training ini juga ditawarkan di beberapa tempat iaitu, 
Singapura, Italy dan menlo Park, CA (near Stanford). Adapun matlamat  (goals) 
daripada training adalah, (i) learn how to develop and deliver EQ learning experience, 
(ii) understand the know yourself, choose yourself, give yourself model an how to 
apply it for learning and teaching, (iii) learn the most current research on the brain, 
emotion, behavior and learning, (iv) identify specipic action to increase EQ for self, 
community, work, or family, (v) enrich toolbox of teaching/training tecniques and 
approaches dan (vi) receive recommendantions of many  resourches, ideas, books, 
movies dan sebagainya. Training ini mempunyai kadar bayaran yang cukup lumayan 
iaitu US$2395/orang (http://www.6seconds.org/training). 
 
Ary Ginanjar mencadangkan satu bentuk training yang telah beliau lakukan 
semenjak tahun 2002 sehingga sekarang. Training tersebut menggunakan pndekatan 
spiritual “Emotional Spiritual Quotient Training (ESQ)”. Training ini diasaskan 
kepada 1 ihsan, 6 rukun iman dan 5 rukun Islam, yang dipanggil dengan istilah ESQ 
way 165. Training ini dibagikan kepada beberapa peringkat, iaitu (i) training untuk 
eksekutif, (ii) training untuk profesional, (iii) training untuk guru-guru, (iv) training 
untuk remaja dan (v) training untuk kanak-kanak. Bagi setiap peringkat training yang 
dijalankan, Ary Ginanjar cuba menyentuh dalaman (kesedaran spiritual) individu yang 
dijadikan sebagai asas untuk pembangunan kecerdasan emosi seseorang. Bagi beliau 
apabila seseorang mempunyai kesedaran spiritual yang bagus, akan memudahkan 
untuk membangun EQ mereka, sebab EQ sangat berkait rapat dengan dalaman 
seseorang.  
 
 Ketiga: Emotional Intelligence Development Programmes oleh Andy Smith di 
Manchester. Training ini dikendalikan secara berperingkat (peringkat pertama dan 
peringkat kedua). Setiap peringkat hanya dikuti oleh kumpulan kecil, iaitu maksimum 
24 orang pada peringkat pertama dan maksimum 16 orang pada peringkat kedua. 
Sedang proses training dijalankan selama 20 hari (http://www.practicaleq.com).  
 
Keempat: Training Emotional Intelligence yang dikendalikan oleh Australian 
Business training (Peter Sullivan) di Australia. Beberapa kompitensi yang cuba 
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disentuh di dalam training ini adalah, (i) self awareness, (ii) mastering negative 
emotion, (iii) attitude of optimism, (iv) reading the emotions of others dan (v) teaming 
up with others (http://www.australianbusinesstraining.com.au).   
 
Bagaimanapun, keempat-empat program training di atas, tidak memberikan 
penerangan yang lengkap tentang siapakah kumpulan sasaran daripada training 
berkenaan. Majoriti daripada training berkenaan lebih menjurus kepada kepada 
pembentukan karakter secara umum yang boleh diikuti oleh pelbagai kumpulan, dan 
tidak didapati kumpulan-kumpulan sasaran tertentu. Seterusnya, masing-masing 
training tersebut tentunya dibangunkan dengan matlamat mereka tersendiri. Bila 
diperhatikan, kebanyakan daripada training ini lebih bersifat komersial daripada 
pembinaan EQ kumpulan sasaran. Perkara sebegini tentunya akan menyukarkan guru-
guru kita untuk mendapatkan latihan yang bersesuaian dengan budaya dan Falsafah 
Pendidikan Negara.  
 
 
2.5  RUMUSAN 
 
Bahagian ini telah membincangkan teori-teori tentang kecerdasan (IQ, MI dan EQ). 
Pengkaji juga telah membincangkan konsep-konsep EQ yang dipaparkan oleh 
beberapa pakar, seperti; Mayer, Caruso dan Salovey (1999), Bar-On (2000), Goleman 
(1995 & 1999), dan Goleman-Noriah 2004). Pada bahagian ini juga pengkaji 
membincangkan tentang kajian-kajian EQ yang dijalankan di dalam dan mahupun di 
luar negara. Pada akhir bahagian ini pengkaji juga telah membincangkan tentang 
aktiviti-aktiviti pembinaan EQ yang telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu, 
dan juga latihan-latihan EQ sedia ada. 
